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Povzetek 
 
Film kot zgodovinski vir 
Reprezentacija kraljice Viktorije Britanske v filmih 
Diplomska naloga raziskuje reprezentacijo kraljice Viktorije Britanske v filmih. Obravnava tudi 
zgodovinarjev pristop do analiziranja zgodovinskih filmov, ki so lahko prav tako pomemben del pri 
spoznavanju zgodovinskih obdobij, dogodkov ali oseb. Viktorija je bila vse od leta 1911 privlačna 
osebnost, o kateri so snemali filme, saj je bilo do danes posnetih vsaj devet filmov, v katerih 
predstavlja Viktorija glavni lik. Po pregledu filmske teorije in najpogostejših pojmov v zvezi s filmi 
ter po obravnavi zgodovinskega filma kot možnega medija za spoznavanje zgodovine se v diplomski 
nalogi predvsem posvečamo analizi dveh filmov z naslovoma Mlada Viktorija (The Young Victoria) 
iz leta 2009 ter Viktorija Vélika (Victoria the Great) iz leta 1937. Analizi vsakega filma posebej sledita 
še primerjava obeh filmov ter utemeljitev, zakaj je vsak izmed filmov lahko kljub svojim 
pomanjkljivostim primeren za spoznavanje kraljice Viktorije Britanske.  
 
Ključne besede: film, zgodovinski vir, reprezentacija, izum, analiza filmov, kraljica Viktorija 
Britanska. 
 
 
Abstract 
Film as a primary source 
Representation of Queen Victoria of Great Britain in films 
The thesis explores the representation of Queen Victoria in films. It explores the approach historians 
take, when trying to analyse historical films, which can also prove as an important medium when 
trying to explore a historical period, event or a person. Since 1911, Victoria was an appealing person 
to portray in films – up until today, there have been around nine movies made, where Victoria is the 
main character. After an overview of the film theory and its most common notions followed the 
examination of the possibility of films being a possible medium when trying to learn about history, 
the thesis focuses on the analysis of two movies. Their titles are The Young Victoria (2009) and 
Victoria the Great (1937). After the analysis of both movies, a comparison between the two follows, 
as well as an explanation of why both films can be, even though they can be imperfect, adequate films 
for the public that is trying to discover Queen Victoria. 
 
Key Words: film, primary source, representation, invention, film analysis, Queen Victoria of Great 
Britain. 
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1 UVOD 
 
Če je v zadnjem stoletju kaj najbolj zaznamovalo način, kako gledamo na svet in kako ga dojemamo, 
je to zagotovo film. Postal je način, kako gledamo na življenje, družbo in čas, v katerem se film 
dogaja. »Dal je obliko načinom gledanja svoje dobe«1 in postal je »ključ za razumevanje modernega 
izkustva«.2 Prav zato se veliko ljudi opira na filme, da bi jim pobližje prikazali kakšno temo, ki jo 
drugi mediji ne morejo. Začeli so se zanašati na film, kot so se pred tem zanašali na literaturo. Glede 
na to, da je bilo veliko pomembnih dogodkov posnetih na filmski trak, ni čudno, da ljudje danes 
zaupajo filmu, tudi če to, kar film prikazuje, ni res.  
Do enega izmed najboljših primerov je prišlo leta 2016, ko je izšel film Houston, imamo problem.3 
To je fikcijski film, ki je bil posnet v obliki dokumentarnega filma in je zato pridobil veliko več 
kredibilnosti med publiko. Glavna tematika filma je jugoslovanski vesoljski program, ki so ga 
jugoslovanski politiki prodali Združenim državam Amerike in jim tako omogočili pristanek na Luni, 
kar se po sedanjih podatkih ni nikoli zgodilo. To nam pokaže, kako resno danes jemljemo filme, da 
so postali pravo ogledalo življenja tudi takrat, ko to niso. Ravno zaradi podobnih primerov smo se 
odločili, da bomo v nalogi pregledali in analizirali dva filma in skušali ugotoviti, ali je subjekt filma 
prikazan na način, ki se ujema z literaturo in zgodovino, zapisano v virih. 
Ker sta nas od nekdaj zanimali viktorijanska doba ter britanska kraljica Viktorija, smo se odločili, da 
bomo raziskovali filme, ki prikazujejo kraljico Viktorijo Britansko, saj je zagotovo ena izmed 
vladarjev, ki so najbolj zaznamovali 19. stoletje. Zaznamovala ga je tako zelo, da so po njej 
poimenovali kar obdobje njene vladavine v Veliki Britaniji – viktorijansko obdobje.  
Ker je Viktorija še vedno velik del zgodovine Velike Britanije in sveta, ni presenetljivo, da je postala 
glavni lik v veliko filmih in televizijskih nanizankah. Od leta 2016 lahko spremljamo britansko serijo 
Viktorija, ki se trudi zelo natančno prikazati življenje kraljice od časa njenega kronanja dalje. 
Opazimo lahko, da nekdanja vladarica še vedno buri duhove. 
Prvi filmi o kraljici Viktoriji so začeli nastajati kmalu po njeni smrti. Prvi je nastal leta 1913 in je 
nosil naslov 60 Years a Queen. 4  To je nemi film, ki prikazuje šest desetletij dolgo Viktorijino 
vladavino. Film Viktorija Vélika,5 ki je izšel 1937, prikazuje vladavino Viktorije od kronanja do smrti 
 
1 Casetti, Francesco, Oko 20. stoletja: film, izkustvo, modernost, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2013, 14. 
2 Prav tam, 14. 
3 Houston, We Have a Problem, Žiga Virc, 2016. 
4 60 Years a Queen, Bert Haldane, 1913. 
5 Victoria the Great, Herbert Wilcox, 1937. 
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njenega soproga Alberta Coburškega, že leto kasneje pa je izšlo nadaljevanje z naslovom Sixty 
Glorious Years, v katerem je zaigrala ista igralska zasedba.6 
Leta 1936 je izšel film Victoria in Dover,7 ki so ga leta 1954 spet posneli, vlogo Viktorije pa je zaigrala 
Romy Schneider. 8  Filma sta bila posneta po dramskem delu Geza Silbererja, bolj znanem pod 
psevdonimom Sli-Vara. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila kraljica prikazana bolj v 
stranskih vlogah v raznih nanizankah in filmih, leta 1997 pa je bil o njej posnet film z naslovom 
Gospa Brown.9 Film prikazuje življenje Viktorije po smrti Alberta, žalovanje za njim in razmerje z 
njenim škotskim služabnikom Johnom Brownom. Leta 2001 je izšla mini serija v dveh delih z 
naslovom Victoria & Albert, ki ponovno prikazuje Viktorijino zasedbo prestola in razmerje z 
Albertom.10 Z isto temo se je ukvarjal Jean-Marc Vallée leta 2009, ko je izdal enega izmed najbolj 
znanih filmov o Viktoriji z naslovom Mlada Viktorija.11 Zadnji film, ki je izšel o tej znani kraljici, je 
Viktorija in Abdul, ki predstavlja pozno dobo kraljičine vladavine in njeno prijateljsko razmerje z 
njenim indijskim podanikom Abdulom Karimom, saj je kmalu po snidenju med njima zacvetelo 
močno prijateljstvo, ki sta ga negovala vse do kraljičine smrti leta 1901.12  
Opazimo lahko, da sta viktorijanska doba in vladavina te vladarice privlačna tematika za velika platna. 
Ker smo želeli primerjati enako temo, ki je izpostavljena v dveh različnih filmih, in ker nas predvsem 
zanimajo Viktorijina prva leta vladavine in njen odnos s soprogom Albertom, smo se odločili, da 
bomo v nalogi obravnavali film Viktorija Vélika iz leta 1937 in film Mlada Viktorija iz leta 2009. 
Zelo zanimivo bo tudi videti, kako je kinematografija napredovala v tem obdobju in kako so se 
pogledi na kraljico spremenili.  
V diplomskem delu bomo najprej predstavili nekaj pojmov filmske teorije, s katero si bomo pomagali 
pri analizi filmov, potem pa se bomo posvetili tematiki, ki se posveča zgodovini v filmu. V naslednjem 
poglavju bomo predstavili življenje kraljice Viktorije, saj bo to pomagalo pri nadaljnjem razumevanju 
naloge. Po tem se bomo lotili bistva naloge, ki je analiza filmov. Predstavili bomo oba filma, vsakega 
zase analizirali, pregledali njune podobnosti oziroma razlike, izpostavili kritike, ki jih je bil vsak film 
deležen, kako so nanj gledali mediji in na koncu še, če film kraljico Viktorijo prikaže v skladu z 
zgodovinskimi viri. 
  
 
6 Sixty Glorious Years, Herbert Wilcox, 1938. 
7 Victoria in Dover, Erich Engel, 1936. 
8 Victoria in Dover, Ernst Marischka, 1954. 
9 Mrs. Brown, John Madden, 1997. 
10 Victoria & Albert, John Erman, 2001. 
11 The Young Victoria, Jean-Marc Vallée, 2009. 
12 Victoria and Abdul, Stephen Frears, 2017. 
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2 FILM IN ZGODOVINSKI FILM 
Za marsikoga dogodki na filmskem traku predstavljajo realnost, saj so ravno nanj uspeli zapisati 
mnogo pomembnih dogodkov. Danes skorajda velja pravilo, da če nekaj nisi ujel v objektiv kamere, 
temu tudi nisi bil priča (»Pics or it didn't happen«).13 Filmi so izjemno zaznamovali 20. in 21. stoletje 
in so presegli okvir tega, da služijo le za zabavo. Film je dal »obliko načinom gledanja svoje dobe.«14 
Postane medij za razumevanje in razkrivanje različnih tematik v duhu časa, ko je film nastal.15 Prav 
zato imajo zgodovinski filmi takšen pomen za odkrivanje zgodovine, saj lahko na zelo zabaven način 
nekomu približajo obdobje, osebo ali morda en sam dogodek. Marsikdo film enači z resnico. 
2.1 OSNOVNI FILMSKI POJMI 
Realnost je v filmu posredovana z iluzijo, saj se v sekundi na filmskem traku zvrsti 24 sličic, ta proces 
pa vidimo kot gibanje.16  V filmu so razporejeni časovni in prostorski segmenti, v nadaljevanju pa 
bom opredelila nekaj najbolj pogostih filmskih pojmov, ki bodo pomagali pri analizi filmov v 
prihodnjem poglavju. 
Poznamo dva filmska časa. Prvi je ekranski, ki ga enačimo s samo dolžino filma, drugi pa je akcijski 
čas, ki predstavlja čas, ki ga zajema film – torej obdobje, predstavljeno v filmu.17 Najmanjši delček 
filma je fotogram. To je ena sličica, ki ima vrednost eno štiriindvajsetinko sekunde. Osnovna 
prostorska enota je kader, to je neprekinjen posnetek, ki zajema vse, kar je znotraj filmske podobe.18 
Pomemben je še prizor, ki je časovno kontinuirano dogajanje na istem kraju v enem ali več kadrov.19 
Osnovna gibljiva enota filmske pripovedi je plan, te pa lahko razdelimo v lestvico planov, kjer se 
filmski prostor strukturira glede na človeško telo v njem.20 Poznamo daljnega oz. totalnega, kjer je 
telo filmskega lika del splošnega okolja. Srednji plan predstavi telo lika v središče podobe, srednji 
bližnji plan pa prikazuje lik od pasu navzgor. Bližnji plan prikazuje obraz in detajl prikazuje le del 
telesa, kot so ustnice, oči, prsti ...21  
 
13 Šturm, Ana. »Film in (re)konstrukcija zgodovine: O. J.: Narejen v Ameriki kot (re)konstukcija pogleda na rasna 
razmerja in reprezentacije Afroameričanov v ZDA.«, Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UL, 2017, 25. 
14 Casetti, Francesco, Oko 20. stoletja: film, izkustvo, modernost, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2013, 14. 
15 Prav tam, 14. 
16 Krajnc, Maja. Osnove filmske ustvarjalnosti: Izobraževalno gradivo za srednje šole, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 
2012, 9. 
17 Prav tam, 9. 
18 Prav tam, 10. 
19 Prav tam, 11. 
20 Prav tam, 12. 
21 Prav tam, 12. 
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Glede montažnih elementov poznamo kontinuiranost, ki predstavi dva kadra, pri katerem je drugi 
kader nadaljevanje prvega, in elipso, kjer je med prvim in drugim kadrom izpuščen krajši ali daljši 
časovni presledek. 22  Eden izmed montažnih elementov je dvojna ekspozicija, ki je velikokrat 
uporabljena v filmu Viktorija Vélika. Dvojna ekspozicija nastopi takrat, ko se znotraj robov filma 
znajdeta dva kadra, ki se prekrivata.23 
2.2 ZGODOVINSKI FILM 
Robert A. Rosenstone, ameriški zgodovinar in pisatelj, je eden izmed najbolj prepoznavnih 
poznavalcev razmerja med filmom in zgodovino. Na to temo je izdal veliko knjig in člankov, zato 
bomo s pomočjo njegovih del poskusili opredeliti zgodovinski film in kako ga obravnavamo, ko 
želimo s pomočjo njega govoriti in spoznavati pravo zgodovino.  
Zgodovina na filmu še dandanes bega zgodovinarje, saj pravijo, da zgodovina na filmu falsifira 
zgodovino. Ne predstavi je na isti način, kot jo predstavljajo tiskani mediji, saj v večini primerov 
trivializira ali celo romantizira predstavljene dogodke, osebe ali procese.24 
Rosenstone argumentira, da svet, predstavljen na filmskem platnu, res ni pravi svet, ampak tudi svet, 
predstavljen v knjigah in učbenikih, ni zgodovinski svet. Pravi, da so tudi to le besede na papirju, kot 
je film zapisan na filmskem traku25 A vseeno imata ta dva fenomena dve podobnosti. Tako zapisana 
zgodovina kot zgodovina na filmu se navezujeta na dejanske dogodke, trenutke in gibanja preteklosti, 
obenem pa imata značilnosti nerealnosti in fikcije.26 
Spoznali bomo dva pristopa k analizi zgodovinskega filma: prvi je impliciten, drugi pa ekspliciten. 
Ekspliciten pristop opredeli film kot ogledalo družbenih in političnih dogajanj obdobja, v katerem je 
film nastal. Impliciten pristop pa vidi zgodovinski film kot knjigo, ki je prenesena na filmsko platno, 
zato ga tudi presodijo na tak način, kot presodijo napisano zgodovino, kjer pa se pokažeta dve težavi, 
ki sta bili deloma izpostavljeni že prej: da je trenutna praksa zapisane zgodovine edini možen način, 
da sploh razumemo razmerje med preteklostjo in sedanjostjo ter da le zgodovina, zapisana v knjigah, 
odseva resničnost. A problem nastane pri drugem argumentu, saj se zavedamo, da zgodovina ni 
ogledalo, ampak konstrukcija, kjer so podatki zbrani skupaj s strani neke zunanje sile (naj bo to 
 
22 Prav tam, 15. 
23 Prav tam, 37. 
24 Rosenstone, A. Robert: »The Historical Film as Real History.« 
http://www.culturahistorica.es/rosenstone/historical_film.pdf (dostop: junij 2019) 
25 Rosenstone, Robert A. History on Film/film on History. 2. izdaja. Abingdon, Oxon: Routledge, an Imprint of the 
Taylor & Francis Group, 2012, 2. 
26 Prav tam, 2. 
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projekt, vizija ali teorija), ki ni izražena, ampak je vseeno že integrirani način, kako v praksi 
analiziramo zgodovino.27 Sama bom poskusila uporabiti tako implicitni kot eksplicitni pristop. 
Poznamo več vrst zgodovinskega filma, a Rosenstone obravnava 3 glavne vrste: zgodovino kot 
dokument, zgodovino kot eksperiment in zgodovino kot dramo, ki je tudi najpogostejša oblika 
zgodovinskega filma. Zgodovina kot drama drame postavlja v preteklost, lahko pa obravnavajo 
resnične ljudi, gibanja ali izmišljene like, ki so postavljeni v zgodovinsko okolje, ki je prav tako 
močno povezano z zgodbo.  
Zgodovina kot dokument predstavlja film, v katerem pripovedovalec govori, medtem ko gledalec 
gleda slike ali filme iz obravnavanega obdobja. Ta zgodovinski film si lahko predstavljamo kot 
dokumentarni film, ravno zato ga večina zgodovinarjev obravnava kot bolj verodostojnega kot 
zgodovino kot dramo. 
Zgodovina kot eksperiment je mešanica različnih zvrsti, tudi prejšnjih dveh tipov filma, v katerih se 
znajdejo avantgardni in neodvisni ustvarjalci filmov.28  
Zgodovinski svet najbolj oblikujejo filmi prevladujočega trenda (»mainstream filmi«). Ker so tako 
priljubljeni, Rosenstone opozarja, da redkokdaj pomislimo na to, kako so nastali – kar je tudi bistvo 
teh tipov filma, saj nas želijo prepričati, da prikazujejo resničnost. To je t. i. »filmski realizem«, ki ga 
sestavljajo določeni kadri, ki so v določenih sekvencah. V postprodukciji so skupaj zmontirani, 
dodana pa je še glasba, ki dokončno zmanipulira gledalca in ustvari svet na platnu, kjer se lahko 
počutimo kot doma. Prav zato je zgodovinski film močnejši kot zgodovina, zapisana na papirju.29  
Vseeno lahko med dramatičnim in dokumentarnim filmom opazimo šest podobnih točk. Prva je, da 
film prevladujočega trenda predstavi zgodovino kot zgodbo, torej ima začetek, vrhunec in konec, 
kateremu sledu nauk zgodbe, ki ni vedno neposreden, in občasno tudi pozitiven občutek. Prav tako je 
ta zgodovina, katere del je zgodba, napredna – torej se stvari izboljšujejo.30 
Druga točka pravi, da film vztraja pri zgodovini kot zgodbi o posamezniku. Največkrat so to 
posamezniki, ki jih pestijo težave, rešitev zanje pa je rešitev zgodovinskih težav. 31 
 
27 Rosenstone, A. Robert: »The Historical Film as Real History.« 
http://www.culturahistorica.es/rosenstone/historical_film.pdf (dostop: junij 2019) 
28 Prav tam. 
29 Prav tam.  
30 Prav tam.  
31 Prav tam. 
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Tretja točka govori o filmu, ki nam pokaže zgodovino kot zgodbo, ki ima zaključeno in enostavno 
preteklost in ne predstavi alternativnih možnosti – torej ne priznava nikakršnih dvomov v to, kar so 
gledalci ravnokar izkusili.32  
Četrtič, film personalizira, dramatizira in emocionalizira zgodovino, kjer se lahko gledalci 
poistovetimo z ljudmi na platnu. Tu ima film v primerjavi s pisci zgodovinskih del spet prednost.33 
Petič, film prikazuje zgodovino kot proces. Zgodovina je prikazana kot proces spreminjajočih se 
družbenih razmerij, politična in družbena vprašanja se prepletajo.34 
Zadnja točka opredeljuje film kot medij, ki nam zagotavlja pogled na preteklost, torej lahko vidimo 
stavbe, pokrajine, predmete, jezik in še mnoge druge stvari, ki jih potem postavimo v preteklost. 35  
Torej, to so ideje, ki oblikujejo zgodovinske filme in posredno oblikujejo tudi naše vedenje o 
zgodovini, kar tudi pomeni, da bo ta zgodovina drugačna kot tista na papirju. Rosenstone pravi, da je 
ključni element pri razumevanju zgodovinskega filma tudi težava – težava »izuma« oziroma fikcije 
(»issue of invention«), ki je tudi najbolj problematičen. Ta element uporablja tudi najbolj priljubljen 
film kot drama, ki bo izume vpeljal tako v dogodke kot v like. V nekaterih primerih je izum neizbežen, 
saj je pomemben za premik zgodbe in da poenostavi kompleksno dogajanje.  
Poznamo »pravi« izum, ki stremi k temu, da bi načel diskurz z zgodovino, in »lažen« izum, ki diskurz 
z zgodovino ignorira. Kljub temu je treba zgodovino v filmu jemati kot nov medij posredovanja 
zgodovinskih dejstev in kot da je zgodovina, ki je predstavljena na empiričen način, le ena možnost 
gledanja na preteklost. Predstavlja nov način našega razmerja s preteklostjo in stoji nasproti zapisani 
zgodovini, podobno kot spomini in oralna tradicija. 36  
Kasneje bomo obravnavali Rosenstonove ugotovitve in jih primerjali z dvema filmoma o kraljici 
Viktoriji – Mlada Viktorija in Viktorija Vélika. 
  
 
32 Prav tam. 
33 Prav tam. 
34 Prav tam. 
35 Prav tam. 
36 Prav tam. 
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3 VIKTORIJINO ŽIVLJENJE 
Viktorija se je rodila 24. maja 1819 petnajst minut čez četrto uro zjutraj v Kensingtonski palači. 37 
Rojena je bila Viktoriji Saško-Koburški Saalfeldski in princu Edvardu, vojvodi Kentski. Deklica, ki 
je bila vse do svojega krsta mesec pozneje brez imena, je bila peta v vrsti za prestol.38 Svoje ime, ki 
je postalo sinonim za obdobje, v katerem je živela, je dobila zaradi nezadovoljstva princa regenta, 
Jurija IV. Starša sta želela, da bi se otrok imenoval Georgina (po kralju), Charlotte (po hčerki princa 
regenta) in Augusta. Jurij IV. je izbiri teh imen nasprotoval in zapovedal, da naj dekle dobi ime po 
svojem sponzorju, ruskem carju Alexandru ter svoji mami Viktoriji. Regent se je za to odločil načrtno, 
saj sta bili ti dve imeni angleškemu ljudstvu zelo tuji v primerjavi s predlaganimi, in bi tako otroka 
odtujili od prestola Velike Britanije.39 
Nekaj mesecev po rojstvu Viktorije je umrl njen oče, kar je pomenilo, da bi se morali skupaj z mamo 
vrniti v današnjo Nemčijo. A Viktorijin stric, belgijski kralj Leopold I., je sam plačeval svoji sestri, 
Viktorijini mami, da je Viktorija lahko odraščala v Veliki Britaniji. V Kensingtonski palači je 
prebivala skupaj s svojo mamo, polsestro ter polbratom in živela precej razvajeno otroštvo, kot je to 
tudi sama priznala.40  Šele ko je vojvodinja Kentska spoznala Johna Conroya, se je situacija v 
Kensingtonu spremenila. Povzpetniški Conroy je v roke vzel finance vojvodinje, prav tako pa je 
zapovedal strog režim prihodnje vladarice. Le-ta je še danes znan kot »Kensingtonski režim«, ki naj 
bi Viktorijo pripravil na vladanje, obenem pa je omogočil Conroyu, da je izločil kakršenkoli zunanji 
vpliv, ki bi morebiti preusmeril Viktorijino vdanost stran od njene mame in seveda samega Conroya.41 
Viktoriji, ki je bila podvržena temu sistemu, je manjkala svoboda, saj sama ni smela izbirati svojih 
prijateljev, njena pisma so bila pregledana in cenzurirana. Prvih osemnajst let svojega življenja ni bila 
nikoli sama v sobi in prav tako je do dneva, ko je zasedla prestol, spala v isti sobi kot njena mati. 
Izolirana je bila od preostalega dvora.42 Prav tako nikoli ni smela po stopnicah, ne da bi za roko držala 
odraslega človeka.43 Zaradi takšnega okolja se je Viktorija začela upirati, saj je Conroy na vsak način 
želel svoje kremplje zasaditi v mlado, prihodnjo kraljico. Najbolj znan dogodek je iz leta 1835, ko je 
šestnajstletna Viktorija zbolela za tifusom. Ko je bolna in nemočna ležala v postelji, ji je Conroy pred 
 
37 Baird, Julia. Victoria The Queen: An Intimate Biography of the Woman Who Ruled an Empire. New York: Random 
House, 2017, 3. 
38 Prav tam, 3. 
39 Prav tam, 6–7. 
40 Prav tam, 7–8. 
41 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 219. 
42 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 59–60. 
43 Baird, Julia. Victoria The Queen: An Intimate Biography of the Woman Who Ruled an Empire. New York: Random 
House, 2017, 38. 
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nos pomolil dokument, ki bi ga naredil za Viktorijinega zasebnega tajnika. S tem bi imel nad njo 
popolno oblast. Viktorija je njegovo zahtevo zavrnila in se kasneje tudi zavedala, da jo vojvodinja ter 
Conroy želita oropati njene moči kot prihodnje vladarice.44 Po smrti Jurija IV. leta 1830 je Viktorija 
postala neposredna naslednica prestola, ker pa je bil kralj Viljem IV. že v letih ter šibkega zdravja, se 
je začela doba odštevanja do Viktorijinega osemnajstega rojstnega dne. Kralj si je želel, da bi Viktorija 
še pred njegovo smrtjo postala polnoletna, da bi lahko prestol zasedla brez nevarnosti regentstva. 
Conroy si je želel obratnega razpleta, saj bi v tem primeru vojvodinja postala regentka, le-ta pa bi bila 
pod vplivom njega samega.45  Te skrbi je Viljem IV. delil z množico gostov, ki so se udeležili 
njegovega rojstnega dne leta 1836.46 Kraljeve želje so se uresničile, ko je 24. maja 1837 Viktorija 
končno dopolnila 18 let, slab mesec za tem pa je postala tudi kraljica brez regentstva. Kako je postala 
vladarica, je zelo natančno opisala v svojem dnevniku. Tistega jutra je vojvodinja Viktorijo zbudila 
ob šestih zjutraj in ji povedala, da sta prišla Canterburyjski nadškof ter lord Conyngham. Ko ju je 
sprejela, ju je sprejela »sama«.47 Še istega dne se je seznanila s predsednikom vlade, Williamom 
Lambom, bolj znanim kot Lord Melbourne, ki je kmalu postal njen mentor in zaupnik. Nanj se je 
Viktorija zelo hitro navezala, saj ji je predstavljal nekakšno očetovsko figuro, ki je v otroštvu zaradi 
zgodnje očetove smrti ter Conroyeve surovosti ni poznala. A ravno zaradi svoje naveze na 
predsednika vlade je Viktorija v prvih letih doživela veliko težav. Velika Britanija se je v tem času 
spopadala s posledicami naglega vzpona industrije, ki je dovoljevala zlorabo otrok na delovnih mestih 
in pripeljala celo do revščine in lakote ljudstva. Ker se Melbourne ni menil za socialne reforme in 
izboljšanje položaja revnejšega dela prebivalstva, je bil primoran leta 1839 odstopiti, nasledil pa ga 
je Robert Peel. Nad njim Viktorija ni bila navdušena, saj je to pomenilo, da bo izgubila svojega 
zaupnika in prijatelja.48 Svojega Lorda Melbourna je želela nazaj za vsako ceno in ta odločitev je 
sprožila tako imenovano »krizo dvornih dam« (the bedchamber crisis), ki je Viktorijino zgodnjo dobo 
vladanja postavila na preizkušnjo. Peel je po Melbournovem odstopu želel sestaviti manjšinsko vlado 
in od Viktorije želel, da zamenja nekaj od svojih dvornih dam, saj so bile le-te bile na tak ali drugačen 
način povezane z Whigi, člani Melbournove stranke. A Viktorija je to željo zavrnila, Peel pa se je 
odrekel položaju predsednika vlade, rekoč, da nima vladaričine podpore.49 Viktorija je to storila, da 
 
44 Ridley, Jane. Victoria: Queen, Matriarch, Empress. UK: Penguin Books, 2018, 9. 
45 Prav tam, 10. 
46 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 71–72. 
47 Queen Victoria, The Girlhood of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty's Diaries between the Years 1832 and 
1840, vol. I, Ed. Viscount Esher, London, Murray, 1912, 195–196. 
48 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 63. 
49 Ridley, Jane. Victoria: Queen, Matriarch, Empress. UK: Penguin Books, 2018, 20. 
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bi Melbourna obdržala ob sebi, kar ji je tudi uspelo. Ljudstvo je slutilo, da je kraljica pod vplivom 
Melbourna in začeli so jo obrekovati ter jo celo klicati Gospa Melbourne.50 Poleti leta 1839 se je 
Viktorija počutila zelo osamljeno, saj ni uživala takšne naklonjenosti svojega ljudstva kot prej. Ta 
občutek se je vlekel vse do oktobra, ko se je zjutraj zbudila in videla, da ima njena soba razbita okna.51 
Ravno tistega dne sta jo prvič po treh letih prišla obiskat njena bratranca, Ernest in Albert. Nazadnje 
Albert ni naredil prevelikega vtisa na Viktorijo, zdaj, tri leta kasneje, pa se je situacija obrnila. Ko ga 
je Viktorija, zagledala, ga je opisala kot čudovitega.52 Naslednjih pet dni sta preživela skupaj in 
Viktorija se je odločila, da ga zaprosi za roko.53 Poročila sta se februarja naslednje leto in Viktorija je 
kmalu po tem tudi zanosila, novembra pa rodila prvo hčerko Vicky, ki jo je do njenega krsta klicala 
kar »otrok«.54 Viktorija je bila nadvse razočarana, da je rodila hčerko in ne sina. Sama je malo po 
porodu rekla: »Naslednji bo princ«.55 Viktorija je zelo znana po številu otrok, ki jih je rodila. V 
naslednjih sedemnajstih letih je rodila še osem otrok, čeprav nikoli ni želela imeti velike družine. To 
je izkoristil Albert, saj je dosegel, da v primeru kraljičine smrti med rojevanjem postane regent.56 
Albertu je to veliko pomenilo, saj so Britanci nanj vedno gledali sumničavo, saj je bil Nemec. Začel 
je tudi z reorganiziranjem vodenja palače in kraljičinih financ.57 Predvsem se je zavzemal za napredek 
ljudstva in želel je, da bi Velika Britanija postala najveličastnejša država na svetu. To je pokazal s 
postavitvijo t. i. »veličastne razstave« (the Great Exhibition) leta 1851, ki naj bi pokazala stopnjo 
razvoja človeštva.58 Z izkupičkom razstave je Albert lahko pomagal postaviti stavbe, ki so se kasneje 
razvile v kompleks raznih muzejev, ki stojijo še danes.59 Viktorija in Albert sta skupaj vladala 21 let. 
Viktorija se je zanašala nanj, na njegovo znanje in sposobnosti, in kot je tudi sama rekla svoji 
najstarejši hčerki v pismu leta 1858, mu dolguje vse.60 Ko je Albert leta 1861 umrl star komaj 42 let, 
se je Viktorija zaprla vase, žalovala in izjavila: »Nikogar več ni, ki bi me klical Viktorija.«61 Izdala je 
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58 Prav tam, 247. 
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ukaz, da mora ves dvor žalovati dve leti in je bila do konca življenja odeta v črnino. Prav tako je 
zapovedala, da morajo vse sobe, v katerih je Albert preživljal čas, ostati točno takšne, kot so bile, ko 
je bil še živ. Nad svojo stranjo postelje je Viktorija obesila njegovo fotografijo, prav tako je služinčad 
vsak dan pripravila zlikane in pripravljene prinčeve obleke ter priskrbela vodo ter brisače za britje.62 
Kljub temu je Viktorija vladala še naslednjih 40 let.  
Viktorijino življenje se je počasi ustalilo na stare tire. V šestdesetih letih 19. stoletja se je v času, ko 
ljudje niso več verjeli v monarhijo in so si pospešeno želeli republike, Viktorija zbližala s svojim 
škotskim služabnikom Johnom Brownom. Viktorijini otroci so ga poimenovali »Kraljičin žrebec« in 
po Albertovi smrti ji je bil najbližji prijatelj, ki mu je lahko zaupala.63 Z njim je bila bolj sproščena, 
zato ni presenetljivo, da je bil njun odnos javnosti nenavaden. Viktorijini otroci ga niso marali, saj se 
je predajal alkoholu, preklinjal in je rad ukazoval.64 Obdobje Viktorijinega življenja, katerega del je 
bil John Brown, je zelo malo znan. Prav zato so o njunem razmerju krožile številne govorice. Od 
ideje, da sta v ljubezenskem razmerju, da je Viktorija noseča in da nosi njegovega otroka ter da sta se 
skrivaj poročila.65 Kraljico so člani dvora začeli klicati »Gospa Brown«.66 Razlog, zaradi česa je to 
znanje tako pomanjkljivo, sta Viktorijina najmlajša hčerka Beatrice in prestolonaslednik Edvard VII. 
Po Viktorijini smrti je bila Beatrice zadolžena za cenzuriranje in predelavo Viktorijinih dnevnikov in 
je iz njih skorajda izbrisala prisotnost Johna Browna.67 Edvard VII. je 100 pisem, v katerih je Viktorija 
omenjala svojega slugo, uničil.68 Ob stalni prisotnosti svojega služabnika se je Viktorija spet začela 
pojavljati v javnosti. Leta 1866 je prvič po Albertovi smrti odprla parlament, ko je predsednik 
državnega zbora postal Lord Russel.69 Naslednje leto je podprla odločitev parlamenta, da se volilna 
pravica razširi, da je lahko po novem v Angliji in Walesu volilo okoli 2 milijona prebivalce. Trudila 
se je udejstvovati v političnem življenju.70 Pri zunanji politiki je bila previdnejša, saj ni želela še ene 
katastrofe, kot je bila Krimska vojna, saj so takrat v Britaniji potekali veliki protesti proti vojni. 
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Obenem je zaradi vojne odstopila tudi vlada, novi predsednik vlade je postal Lord Palmerston.71 Ko 
so na kontinentu divjale vojne, se je trudila ohraniti nevtralnost Britanije, kot na primer v času vojne 
za združitev Nemčije. Že desetletje pozneje, ko sta bili v vojni Rusija in Osmansko cesarstvo, je 
svojemu predsedniku vlade petkrat zagrozila z odstopom, če Britanija ne bo nastopila v vojni proti 
Rusiji. Ko je bila v Franciji ustanovljena tretja francoska republika, so tudi v Britaniji nastopili 
protestniki, ki so zahtevali kraljičin odstop. Turbulentno ni bilo le njeno politično življenje, marveč 
tudi zasebno. Leta 1871 je zbolel Viktorijin najstarejši sin Bertie, ki je bil britanski prestolonaslednik. 
S kraljico sta imela precej zapleten odnos, saj ga Viktorija ni videla kot primernega vladarja. Šla je 
celo tako daleč, da mu ni dovolila dostopati do državnih dokumentov. 72 Ko se je njegovo zdravstveno 
stanje poslabšalo, saj je bolehal za enako boleznijo kot Albert, se je zavedala, kaj lahko izgubi. Deset 
let po smrti ljubljenega moža je bilo videti, kot da bo umrl še Bertie, a ta je ozdravel in postal bolj 
priljubljen v očeh ljudstva, prav tako se je razmerje z njegovo mamo začelo izboljševati.  
Leta 1874 je predsednik vlade postal Benjamin Disraeli, ki mu je bila kraljica neizmerno naklonjena. 
K temu je pripomoglo Disraelijevo laskanje in njuno medsebojno zaupanje. Kot rezultat tega je leta 
1876 Disraeli pomagal pri sprejetju Zakona o kraljevih nazivih (»Royal Titles Act«), ki je 
Viktorijinemu kraljevemu nazivu dodal še enega: »Cesarica Indije«.73 A leta 1880 je kraljičin politični 
zaveznik izgubil volitve in na položaj predsednika vlade se je vrnil William Gladstone, ki že v 
prejšnjih mandatih ni užival kraljičine naklonjenosti. Viktorija je celo grozila z odstopom, če bi 
Gladstone zavzel položaj.74 Viktorija ni abdicirala, Gladstone pa je svoje delo opravljal še 5 let do 
svojega odstopa.75  
Leta 1883 je umrl kraljičin največji zaupnik John Brown. Viktorija je bila »popolnoma strta«.76 Spet 
je izkusila osamljenost kot ob smrti moža. Želela je izdati njegovo biografijo, a so jo njeni svetovalci 
prepričali drugače. Vseeno je želela, da bi jo Brown venomer spremljal – tudi v smrti, zato je 
zapovedala, da mora biti pokopana skupaj s prstanom, ki ji ga je podaril.77 
Že leta 1887 je Viktorija praznovala svoj zlati jubilej ob petdeseti obletnici vladavine, deset let kasneje 
pa diamantni jubilej. V tem obdobju je spoznala svojega indijskega služabnika Abdula Karima, ki ji 
je kasneje služil kot tajnik. Klicala ga je »Munshi«. Učil jo je hindijščine, da bi se lahko lažje 
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sporazumevala s svojimi podaniki.78 Kmalu je postal kraljičin ljubljenec, vendar ga drugi člani dvora, 
predvsem njeni otroci, niso videli kot primernega, da bi zasedal kakršnokoli funkcijo na dvoru. 
Viktorija ga je obdržala ob sebi vse do svoje smrti. 
Leta 1900 je bilo Viktorijino življenje spet polno žalosti. Umrl je njen drugi sin Alfred, že pred tem 
pa njen hemofilični sin Leopold in hčerka Alice. Smrt svojega tretjega otroka je prenesla zelo težko, 
saj je izgubila apetit in deloma dobila depresijo.79 Njeno žalovanje je še poslabšalo njeno zdravje, 
poleg tega pa jo je 17. januarja doletela tudi kap.80 Kmalu so obvestili ljudstvo, da se kraljičin čas 
izteka, zato so poklicali tudi njene otroke, ki so bili ob njej, ko je počasi umirala.81 
Kraljica Viktorija je umrla 22. januarja 1901 v hiši Osborne, ki jo je preuredil njen pokojni mož.82 
Pokopana je bila 4. februarja 1901 v mavzoleju poleg Alberta, njen sprevod pa je bil popolnoma 
obdan z belo barvo, kot je zapovedala tudi sama.83 Vladala je 63 let, sedem mesecev in 2 dni. Do leta 
2015 je bila britanska vladarica z najdaljšim vladarskim stažem, sedaj pa ta naziv pripada njeni 
prapravnukinji, Elizabeti II. Ljudstvo je takrat, kot je to zapisala Jane Ridley, izgubilo ne le vladarico, 
ampak tudi mamo, Evropa pa babico.84 
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4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA FILMOV 
4.1 MLADA VIKTORIJA 
Film z naslovom Mlada Viktorija (»Young Victoria«) je izšel leta 2009. Nastal je na pobudo 
vojvodinje Yorške, Sarah Ferguson, saj jo je ljubezen med Viktorijo in Albertom spominjala na 
razmerje med njo in njenim nekdanjim možem, princem Andrewom.85 Režiral ga je kanadski režiser 
Jean-Marc Vallée, scenarij pa je napisal Julian Felowes. V vlogi kraljice Viktorije je zaigrala Emily 
Blunt, njenega soproga Alberta pa je igral Rupert Friend. Poleg njiju nastopa cela paleta znanih 
britanskih igralcev, kot so Paul Bettany kot Lord Melbourne, Jim Broadbent kot Kralj Viljem IV., 
Miranda Richardson kot Viktorijina mati ter Mark Strong kot Sir John Conroy. Film je zgodovinska 
drama, ekranski čas je 105 minut. Film obravnava Viktorijino življenje pred prihodom na prestol, 
konča pa se s prvim poskusom atentata na kraljico leta 1840.86  
4.1.1 POVZETEK FILMA 
Film se začne z napisom v kadru in opisuje, kdaj se je Viktorija rodila ter situacijo glede nasledstva. 
Kmalu Viktorija sama začne opisovati svoje otroštvo, glas pa spremljajo razni prizori iz obdobja 
njenega življenja. Ti se končajo, ko Viktorija pove, da se je pri enajstih letih zavedala, zakaj je vedno 
pod drobnogledom matere in njenega spremljevalca Johna Conroya – ker je naslednja v vrsti za 
prestol. Kmalu se film prevesi v 28. junij 1838, ko Viktorijo v Westminstrski opatiji kronajo. Prizor 
se hitro zamenja in v kadru Viktorija leži v postelji, spodaj pa piše »eno leto prej« – leto 1837. Prizor 
prikazuje bolno Viktorijo, ki boleha za tifusom, obenem pa ji John Conroy v roko sili papir in pero, 
da bi podpisala dokument o regentstvu. Le-tega Viktorija odrine na tla, kmalu pa prihiti njena 
guvernanta Lehzen z njenimi zdravili.  
Zgodba se na hitro prestavi v Belgijo, kjer spoznamo kralja Leopolda I., Viktorijinega strica, ki skupaj 
z baronom Stockmarjem kuje načrt, kako princa Alberta izobraziti v primernega mladeniča, ki bi si 
ga zaželela tudi prihodnja kraljica Velike Britanije. Za tem spoznamo Alberta, ki ga baron Stockmar 
poučuje o Viktorijinih hobijih in prepričanjih. 
Ker želita Leopold I. in Stockmar zadeve pospešiti, je Viktorijina mama na obisk v Kensington 
povabila tako Alberta kot njegovega starejšega brata Ernesta. Viktorija sprva ni najbolj navdušena, 
saj sluti, da imajo njeni sorodniki nekaj za bregom. Ko se Albert in Viktorija pogovarjata o njunih 
priljubljenih operah, Viktorija točno ve, katera bo Albertova najljubša, saj ga je Stockmar zelo dobro 
poučil o tem. A medtem se je Viktorijin okus že spremenil, zato tudi sam pove, kateri je njegov 
resnični najljubši skladatelj. Ko Viktorija opazi, da Albert nima slabih namenov, se okoli njega sprosti 
in mu začne zaupati. Predvsem mu zaupa, da se zaveda, da vsi želijo z njo manipulirati, od mame, 
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Conroya, Leopolda do britanskih politikov. Albert ji svetuje, naj se nauči igrati igro, ki jo ti igrajo, in 
naj jo igra bolje od njih. Kljub temu da se zelo dobro razumeta, Viktorija ne popusti pri ideji za poroko. 
Sama je rekla, da bi s tako hitro poroko šla iz ene ječe v drugo. Albert in Ernest odideta domov, 
Viktorija pa skupaj z mamo odide na dvor kralja Viljema IV., ki praznuje svoj rojstni dan. Tam 
spoznamo še ostale like, ki peljejo zgodbo dalje. Najbolj pomemben je Whig Lord Melbourne, ki je 
predsednik vlade v tem času, obenem pa uživa tudi Viktorijino naklonjenost. Spoznamo tudi vodjo 
konservativne stranke vojvodo Wellingtonskega ter Sira Roberta Peela, ki kasneje v zgodbi postane 
tudi predsednik vlade. Ko Viktorija stopi v dvorano, v kateri potekajo sprejemi gostov, ji Viljem IV. 
izreče dobrodošlico. Hladen je do njene matere, saj Viktorijo drži stran od dvora. Posluša Johna 
Conroya ter je kljub njegovi prepovedi v palači, kjer živi, zasedla sobe, v katere ji kralj ni dovolil. 
Poleg tega kralju ni tuje, da Conroy in posledično tudi Viktorijina mama želita doseči regentstvo. 
Svoje skrbi tudi na glas izreče med večerjo, kjer vsem gostom pove, kaj si misli o njej in Conroyu, 
zato mama osramočeno zapusti omizje.  
Ko se Viktorija vrne v Kensington, ji kralj ponudi povišano žepnino, obenem pa si želi, da bi lahko 
večkrat prišla k njemu na dvor. To razburi Conroya, ki ji na zelo grob način pove, da bo denar zavrnila, 
da bo do petindvajsetega leta koregentka s svojo mamo in da bo za osebnega tajnika razglasila njega. 
Viktorija zavrne njegove zahteve, na dvoru pa bolehni Viljem IV. upa, da bo lahko preživel do 
Viktorijinega osemnajstega leta, da se bo lahko znebil možnosti regentstva. Zaradi napetosti v 
kensingtonski palači se Melbourne ponudi za kraljičinega osebnega tajnika, mentorja in zaveznika.  
Čas se prevesi na 20. junij 1837, ko Viktorijo v zgodnjih jutranjih urah obvestijo o kraljevi smrti in 
posledično o njenem nasledstvu prestola. Takoj naroči, naj se njena postelja prestavi iz skupne sobe 
z mamo v lastno sobo.  
V naslednji montaži različnih prizorov skozi pisma z Albertom izvemo, kaj se dogaja. Izvemo, da se 
je Viktorija preselila v Buckinghamsko palačo in da se z Melbournom zelo dobro razumeta.  
Melbourne je izbral kraljičine dvorne dame, a skozi njun pogovor izvemo, da imata Melbourne in 
kraljica drugačne predstave glede socialne politike. A kraljica Melbourna vsemu navkljub obožuje in 
Albert se zato odloči, da se vrne v Britanijo, da bi preprečil, da bi Viktorija padla pod Melbournov 
vpliv.  
Med obiskom se pogovarjata o raznih stvareh, ugotovimo pa, da se strinjata glede vodenja države in 
socialne politike. Obenem se pripravljajo na kronanje, ki mu je sledil tudi ples. Po plesu se Albert 
vrne v Coburg, še prej pa ji obljubi, da ji bo vedno priskočil na pomoč, če jo bo potrebovala.  
Melbourne kmalu začenja izgubljati podporo v parlamentu in izgubi na volitvah. A Viktorija ni bila 
pripravljena na menjavo in zavrne željo novega predsednika vlade Roberta Peela, da bi zamenjala 
nekaj dvornih dam, saj so njene sedanje vse povezane z možmi iz druge stranke. Ker je Viktorija željo 
zavrnila, Peel ni sestavil vlade. Melbourne se je vrnil na položaj, ampak nad tem ljudstvo ni bilo 
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zadovoljno. Protestirali so pred ograjo Buckinghamske palače in razbili okna. Svoje težave in 
strahove je sporočila Albertu, ta pa ji je nudil moralno podporo. Ko se je situacija umirila, se je 
Viktorija soočila s predsednikom vlade in mu ukazala, da ji mora izdati poročila o stanju bivališč, 
privilegijih cerkva, prav tako pa ga je obvestila, da je spet na obisk povabila Alberta.  
Ko je le-ta prispel k Viktoriji, ga je prosila za roko, on pa jo je z veseljem sprejel. Sledila je njuna 
poroka in prva poročna noč. Zjutraj sta si zaupala svoje želje glede družine – Viktorija si ni želela 
velike družine, Albert pa ravno nasprotno. Ker je bila Viktorija vladarica, si ni mogla privoščiti pravih 
medenih tednov – njuni so trajali le tri dni, med katerimi sta se spoznavala, zabavala in jezdila konje.  
Kljub zgodnji zakonski sreči je kmalu Leopold I. začel pritiskati na Alberta za pomoč, obenem pa je 
Viktorija na vsakem koraku dala Albertu vedeti, da je vladarica ona in ne on, zato je začel z 
reorganiziranjem vodenja palače, ki je bilo do njegovega posega zelo neučinkovito in potratno. 
Viktorija je še isto leto zanosila in Albert je bil korak bližje svoji družinski sreči. Z Robertom Peelom 
se je začel pogovarjati o napredkih v znanosti, kar je Viktorija videla kot izdajo in Albertu očitala, da 
želi prevzeti njeno vlogo. Ker se Albert ni želel prerekati, je sobo zapustil.  
Naslednji dan sta se peljala v odprti kočiji. Na poti ju je prestregel Edward Oxford, ki je na kraljico 
želel izvesti atentat. Albert se je požrtvovalno premaknil pred kraljico in krogla ga je zadela v roko. 
Ko je ozdravel, je kmalu po tem odstopil Melbourne. Tudi guvernanta Lehzen je zapustila dvor, prav 
tako pa je Viktorija svojo pisarno preuredila, da sta lahko z možem skupaj opravljala svoje delo. 
Kmalu se jima je rodil prvi otrok.  
Film se konča z montažo prizorov, ki so pomešani z napisi v kadru, ki opisujejo, kako je Viktorija 
živela do konca življenja ter kako sta se skupaj s soprogom borila za izboljšanje stanja v Veliki 
Britaniji. 
4.1.2 ANALIZA FILMA 
Ko so si ustvarjalci filma zamislili Mlado Viktorijo, je scenarist želel narediti najbolj avtentičen film 
o mladi kraljici.87 Zelo zanimivo bo analizirati, na katerih mestih so kraljico upodobili v skladu z 
njenimi spomini in historiografskimi viri in na katerih mestih so si dovolili avtorsko svobodo. Zaradi 
lažje preglednosti bomo najprej predstavili dele filma, ki so bili predstavljeni v skladu s 
historiografskimi viri, kasneje pa tiste, ki niso bili. 
 
Film nas na začetku postavi pred dejstvo, da je pri kraljevanju velikokrat možnost regentstva – sploh 
v primeru, če je prestolonaslednik premlad. To se ujema z Viktorijinim življenjem, saj sta si njena 
mama vojvodinja Kentska ter John Conroy tega želela – da bi Viktorija vladala kot koregentka skupaj 
z mamo, njo pa bi nadzoroval Conroy. V prihodnjem prizoru je prikazana Viktorija, ki jo Conroy sili 
 
87 »The Young Victoria«. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Young_Victoria&oldid=903301514 (dostop: junij 2019). 
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k podpisu dokumenta. Pravzaprav šele kasneje v filmu izvemo, kaj je ta dokument pomenil. 
Zgodovinski viri in biografije pišejo, da je Conroy želel postati Viktorijin zasebni tajnik, ki bi tako 
dosegel popoln nadzor nad Viktorijo.88  
Ko spoznamo njeno otroštvo, ki je bilo zaznamovano s t. i. »kensingtonskim režimom«, nam sama 
Viktorija razloži, kaj je ta sistem pomenil. Pravi, da so morali ljudje pokušati hrano namesto nje, da 
je morala spati v isti sobi kot njena mati ter da jo je vedno moral nekdo držati za roko, ko je šla po 
stopnicah. Ta sistem je Viktorijo popolnoma izoliral od preostalih ljudi, saj je bil njegov namen 
omejiti svobodo prihodnje kraljice, obenem pa jo izoblikovati, kot si je tega želel sam Conroy.89 
V naslednjem prizoru spoznamo belgijskega kralja Leopolda I., Viktorijinega strica, ki namiguje na 
poroko med Viktorijo ter njenim bratrancem Albertom. Ne le to, celo zadal si je nalogo, da bo Alberta 
pripravil na to, da bo nekoč mož te zaželene Britanke. Tudi to dejstvo podpirajo biografije o 
Viktoriji.90 
Naslednji prizori prikazujejo Alberta in njegovega brata Ernesta, ki sta obiskala Viktorijo v 
Kensingtonu. Viktorija se v filmu zelo naveže na Albertovo družbo, kar v resničnem življenju 
potrjujejo pisma, ki jih je Viktorija napisala stricu, ki je predlagal ta obisk. Viktorija oba mladeniča 
opisuje kot prijetna, prijazna in dobra, predvsem se je zahvalila za družbo bratranca Alberta. Njega je 
opisala kot morebitno srečo, ki ji jo je Leopold naklonil, a še ni namigovala na poroko.91  
Sledi rojstni dan trenutnega kralja Viljema IV., ki se ga je Viktorija udeležila skupaj z mamo. Na 
dogodku kralj pokaže svojo naklonjenost do Viktorije, obenem pa jo želi zbližati s svojim nečakom 
Jurijem, za katerega je upal, da bo postal Viktorijin mož. Tudi v resnici si je Viljem IV. tega želel, a 
ker Jurij ni bil naklonjen Viktoriji, je kralj začel podpirati sinova nizozemskega princa.92 
Ko sledi zdravljica za kraljev rojstni dan, le-ta povzdigne glas nad Viktorijino mamo in ji očita, da je 
prestolonaslednico zadrževala stran od dvora, ter javno izrazi svoje želje, da Viktorija dopolni 18 let 
še pred njegovo smrtjo, da ne bo možnosti regentstva. Ta stavek, ki je izrečen v filmu, je zelo podoben 
tistemu, ki ga je izrekel pravi Viljem IV. na svojem rojstnem dnevu.93 
Naslednji prizor gledalcu razkrije, da je kralj Viljem ponudil Viktoriji višjo žepnino, s čimer pa nista 
bila zadovoljna Conroy in pa vojvodinja. Conroy od Viktorije zahteva, da ponudbo zavrne. Poleg tega 
 
88 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 69. 
89 Prav tam, 59. 
90 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 243–244. 
91 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 71. 
92 Prav tam, 5–6. 
93 Prav tam, 71–72. 
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je želel tudi, da bi, ker se je približeval njen osemnajsti rojstni dan, podpisala dokument, s katerim bi 
bila skupaj z mamo koregentka, on pa bi postal njen osebni tajnik. To potrjuje tudi avtorica Gillian 
Gill v svojem delu.94 
Prestavimo se na junij leta 1837. Prizor prikazuje guvernanto Lehzen, ki skozi okno gleda prihod 
kočije, s katero sta prispela Canterburyjski nadškof ter Lord Chamberlain, ki ju je Viktorija, oblečena 
le v spalno srajco, sprejela sama. Obiskovalca sta ji povedala, da je kralj preminil in da je sedaj njena 
naloga, da zasede prestol. Ko ju Viktorija odslovi, prav tako zahteva, da se njena postelja premakne 
iz mamine v lastno sobo. Ta dogodek je Viktorija zelo natančno opisala v svojem dnevniku, obenem 
pa je poudarila, da bo zdaj, ko je tega zmožna, vse svoje ministre sprejemala sama.95  
Še isti dan je sprejela aktualnega predsednika vlade Lorda Melbourna, na katerega se je hitro navezala 
in se od njega tudi veliko naučila. V filmu je njune pogovore opisala Albertu, v resnici pa je njuna 
druženja opisovala v dnevniških zapisih.96 Čeprav je medij drugačen v filmu, se vsebina sklada s 
primarnimi zgodovinskimi viri. 
Zaradi svoje navezanosti na predsednika vlade Viktorija sproži pravo ustavno krizo. Melbourne, 
čeprav Viktorijin zaveznik in učitelj, ni imel vedno istega pogleda na okoliščine, ki so zadevale 
državljane Velike Britanije. Bil je velik podpornik ohranitve privilegijev za aristokracijo ter politike. 
Ni se menil za revne in tiste v krizi.97 V filmu ustvarjalci to prikažejo skozi prizore, v katerih se 
Viktorija in Melbourne pogovarjata o aktualnih dogodkih v državi. V filmu kmalu za tem izvemo, da 
bo Melbourne moral odstopiti, ker bo izgubil volitve. Ko do tega pride, ga na sedežu zamenja Sir 
Robert Peel, ki prihaja s strani Torijcev. Ker je bilo v navadi, da predsednik vlade določi vladaričine 
spremljevalce na dvoru, ji je to ob njunem prvem srečanju tudi predlagal – želel je, da bi svoje dvorne 
dame, ki so bile povečini povezane s Peelovimi političnimi nasprotniki, zamenjal s tistimi damami, 
ki so povezane z njegovo stranko. A Viktorija, navezana na Melbourna in nepripravljena na 
spremembo, je njegovo zahtevo zavrnila. Peel je zato odstopil, rekoč, da ni zmožen sestaviti vlade, 
če nima podpore kraljice, ta pa je očitno naklonjena drugi strani. To je sprožilo krizo, nad katero so 
bili kraljičini podaniki ogorčeni, da so Viktorijo začeli zmerjati z »Ga. Melbourne«. Tudi to obdobje, 
imenovano »the bedchamber crisis« (kriza dvornih dam), Viktorija opisuje v svojih dnevnikih, prav 
tako pa je opisano v mnogih biografskih delih.98  
 
94 Prav tam, 72. 
95 Queen Victoria, The Girlhood of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty's Diaries between the Years 1832 and 
1840, vol. I, Ed. Viscount Esher, London, Murray, 1912, 195–196. 
96 Prav tam. 
97 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 172. 
98 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 62–64. 
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Zaradi teh dogodkov se Viktorija zaveda, da bo potrebno veliko dela, da bo spet priljubljena med 
svojimi podaniki. Ko se skupaj z Lordom Melbournom peljeta v kočiji, se pogovarjata o aktualnem 
stanju prebivalstva, predvsem delavskega razreda, in o revnih. Melbourne Viktoriji zaupa, da sam ne 
vidi potrebe po tem, da bi se preveč posvečal izboljšanju položaja revnejših. Viktorija mu zaukaže, 
da želi poročila o življenjskih in stanovanjskih razmerah ter o privilegijih duhovščine. Tega dogodka 
sicer nismo zasledili v nobenem viru, je pa res, da je bila Viktorija veliko bolj naklonjena 
spremembam in socialnim reformam kot njen predsednik vlade. Lord Melbourne mlade kraljice ni 
podučil o posledicah industrijske revolucije, ki je pahnila velik del prebivalstva v revščino in so bili 
primorani živeti v groznih razmerah – večina je živela v stavbah podobnim barakam okoli večjih mest. 
Melbourne je prav tako verjel, da ni nič narobe, če morajo otroci delati. Ko mu je Viktorija poročala 
o svetu Oliverja Twista v romanu izpod peresa Charlesa Dickensa, se ji je rogal in ji rekel, da naj se 
tematikam, kot so revščina in lakota med delavci, raje izogiba. Tako razlog za stanje v Veliki Britaniji 
ni bilo Viktorijino nezanimanje, ampak dejstvo, da o teh problemih ni bila podučena.99 Videla se je 
kot kraljica revnih ter večkrat kritizirala brezbrižni odnos višjih slojev do revnejšega dela 
prebivalstva.100 Zavzemala se je tudi za enakopravnost med rasami, saj je kmalu po zasedbi prestola 
za viteza imenovala Juda Mosesa Montefioreja. Ta je postal prvi judovski vitez v angleški zgodovini. 
Če ji je želel kdo oporekati, je odgovorila, da jo zelo veseli, da je to naredila, saj je takšno ravnanje 
pravilno.101 Vidno bolj naklonjen socialnim reformam je bil Albert, kar lahko zasledimo tudi v filmu. 
V pogovorih z Viktorijo ji Albert večkrat zaupa svoje ideje o izboljšanju življenjskega standarda 
prebivalstva, še posebej za delavce. Tudi v resnici se je zavzemal za pravice delavcev in podpiral 
socialne in politične reforme, saj lahko le-te zaustavijo revolucije in demonstracije. Reforme je videl 
kot način, kako zaustaviti nezadovoljstvo ljudstva in zagotoviti obstoj monarhije. 102  Da bi to 
zagotovil, je postal član, sponzor ali podpornik v mnogih organizacijah, ki so se zavzemale za 
izboljšanje življenjskega standarda v Veliki Britaniji. To so bile razne organizacije, ki so se zavzemale 
za odpravo suženjstva in izgradnjo novih prostorov za potrebe parlamenta. Svoje delo je jemal resno, 
sledil je aktualnim dogodkom in bral uradna poročila, ki so prikazovala grozne razmere delavcev v 
premogovnikih in tovarnah in verjel, da je veličina nacije odvisna od tega, kako se bo rešila 
problematika revnejšega prebivalstva. Predvsem je bil velik podpornik znanosti, napredkov in 
umetnosti. 103   
 
99 Baird, Julia. Victoria The Queen: An Intimate Biography of the Woman Who Ruled an Empire. New York: Random 
House, 2017, 91–92.  
100 Prav tam, 341. 
101 Prav tam, 67. 
102 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 172. 
103 Prav tam, 243–244. 
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Temu turbulentnemu obdobju v filmu sledi Albertov obisk. Viktorija ga kmalu po prihodu tudi zaprosi 
za roko, Albert pa snubitev sprejme. Sledi prizor, ki prikazuje njuno poroko, naslednji prizor pa 
prikazuje njuno poročno noč, ki ji sledi blaženo jutro mladoporočencev. Zjutraj se pogovarjata o tipu 
družine, ki bi ga vsak rad imel: Albert si želi veliko družino z veliko otroki, Viktorija pa mu odgovori, 
da ne želi preveč otrok. Ko se pripravljata na dan, ji Albert predlaga izlet na Škotsko, Viktorija pa mu 
odvrne, da čeprav je nevesta, ne sme biti stran od dvora in dolžnosti več kot tri dni. Film je zelo dobro 
predstavil hitro odvijajoče se dogodke v zasebnem življenju vladarice, saj jo je Albert obiskal 10. 
oktobra 1839, Viktorija ga je zasnubila že pet dni kasneje, poročila pa sta se čez štiri mesece.104 
Poročno noč je opisala v svojem dnevniku, v katerem je Alberta predstavila kot čudovitega in 
ljubečega moža.105 V Windsorju sta preživela medene tedne, dolge tri dni, kljub Albertovi želji, da bi 
si za to vzela vsaj dva tedna.106 Viktorija res ni želela imeti veliko otrok, saj je nekaj časa želela uživati 
v tem obdobju. Ko je izvedela, da je noseča, je bila v hudem stresu, saj ji niso zaupali vsega glede 
nosečnosti in poroda. Tudi kasneje v življenju je svoj odnos do nosečnosti razkrila svoji najstarejši 
hčerki Vicky v pismu. V njem ji je zapisala, da nosečnost pomeni bitko z bolečinami, obupom in 
trpinčenjem, ki te zelo utrudi.107 
Veselju ob poroki v filmu sledi mrzel tuš za Alberta, saj ga na vsakem koraku opominjajo, da je le 
mož kraljice in nima nikakršne moči – to najraje počne Lehzen, ki ga opomni, da v palači živi le kot 
gost kraljice. Lehzen je vedno opazovala, kaj princ počne, in o tem obveščala kraljico. To je zapisal 
tudi Anson, ki je bil zasebni tajnik princa.108 Albert vseeno želi biti v pomoč in prosi za dovoljenje, 
da preuredi vodenje palače. Viktorija privoli in kmalu vidimo montažo različnih prizorov, kako Albert 
ukinja večerjo v čast kralju Juriju III, ki je mrtev že dvajset let, ter zaslišuje Johna Conroya o 
vojvodinjinih financah. Z izjemo Conroya, ki ga v tem času ni bilo več na dvoru, so reforme, ki jih je 
Albert uvedel na dvoru, resnične.109 Danes je zelo dobro znano, kako slabo vodenje palač so imeli v 
Veliki Britaniji v 19. stoletju, saj so bili zaposleni različni oddelki in ljudje, ki so opravljali različna 
opravila. Recimo, nekdo je bil zadolžen za to, da je v ognjišču pripravil les za kurjenje ognja, drugi 
zaposleni pa je moral ogenj prižgati.  
 
104 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 373–374. 
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Albertov napredek razveseli novica o nosečnosti kraljice. Viktorija je res zanosila kmalu po poroki, 
natančneje, prvi otrok se jima je rodil še isto leto po poroki. 
Zadnji veliki prizor v filmu prikazuje poskus enega izmed atentatov na kraljico Viktorijo, ki je bil 
izveden še leta 1840, torej med njeno nosečnostjo. Poskus je izvedel Edward Oxford, ki so ga po 
napadu razglasili za norega in zaprli v mentalno ustanovo.110 Vsi ti elementi so vključeni v filmu.  
 
Kljub temu da so ustvarjalci filma želeli predstaviti Viktorijino zgodbo kot najbolj avtentično doslej, 
so nekatere elemente in dejstva priredili zaradi različnih razlogov. Že na samem začetku je 
predstavljen dogodek, ko je Viktorija kronana, v kadru pa se pojavi datum 28. junij 1838, kar 
potrjujejo viri.111 A naslednji prizor prikazuje bolno Viktorijo, ki se upira regentstvu, v kadru pa se 
izpiše napis »eno leto prej«. To dejstvo se ne ujema z viri, saj bi potemtakem Viktorija zbolela leta 
1837, viri pa navajajo, da se je s to boleznijo in Conroyem obenem borila leta 1835, torej dve leti 
prej.112 Film je ta del verjetno priredil, da bi dosegel dramatični efekt, saj je bila v tem primeru bila 
Viktorija le leto stran od zasedbe prestola brez regentstva. Če analiziramo po Rosenstonu, bi to bil 
primer »resničnega izuma«, saj ne spremeni zgodovine in kljub izumu poda resnične dogodke. 
Naslednje neskladje se prav tako kaže v letnici, in sicer letnici obiska bratov iz Coburga. Po filmu 
sodeč sta Viktorijo obiskala leta 1837, Viktorijina pisma, dnevniki in biografije pa navajajo, da sta 
brata Viktorijo obiskala eno leto prej – 1836.113 Razlog za to je verjetno ekranski čas filma, saj so 
želeli v 105 minutah predstaviti največ možnih podatkov. Tu se je treba zavedati, da imajo filmi tudi 
naročnika, ki včasih postavi omejitve, ustvarjalci filma pa se morajo le-teh držati.  
Albert ob koncu obiska v Veliki Britaniji Viktorijo povpraša, če ji lahko piše in skozi naslednje prizore 
spremljamo njuno korespondenco, kjer Viktorija zaupa Albertu svoja zadovoljstva glede Lorda 
Melbourna in svoje strahove glede vodenja države. Med obdobjem, ko Albert zapusti Britanijo leta 
1836 in se leta 1839 vrne, med objavljenimi pismi ni zaznati med njima nobenih pisem. Ustvarjalci 
so spet uporabili priredbo za dosego dramatičnega efekta, saj smo tako lahko čutili, kako se Albert 
vedno bolj navezuje na Viktorijo, obenem pa je element služil tudi kot pomoč pri naraciji zgodbe. 
Albert se po pomoč zateče k Stockmarju, ki ga uri, da bo pripravljen zavzeti položaj moža ob britanski 
kraljici. Ta ga opozori, da bo Melbourne dosegel, da se bo Viktorija vanj zaljubila. Tudi to dejstvo ni 
skladno s historiografskimi viri, saj je bil Melbourne v tem času star že čez petdeset let, viri pa 
 
110 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 47. 
111 Prav tam, 360. 
112 Gill, Gillian. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals. New York: Ballantine Books Trade Paperbacks, 
2010, 69.  
113 Prav tam, 70. 
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navajajo, da ga je Viktorija videla bolj kot mentorja in prijatelja.114 Res je, da sta si bila zelo 
naklonjena, a mnogi pisci biografij opisujejo njuno razmerje kot zvezo med očetom in hčerko.115 Tudi 
ta element so najverjetneje dodali, da bi v gledalcu vzbudili občutek napetosti, saj imamo sedaj na 
voljo dva moška, ki se borita za kraljičino naklonjenost. Prav tako predvidevamo, da so Melbourna 
želeli prikazati v slabši luči kot Alberta. Ustvarjalci so najverjetneje želeli, da podpiramo Alberta in 
ne Melbourna, ki je v filmu prikazan kot ugleden politik, obenem pa mu ni mar za reforme, revne, 
brezdomce in težave, s katerimi se sooča država, ki jo vodi. V tem primeru bi po Rosenstonu to bil 
»lažen izum«, saj potvarja dejstva ter se ne meni za diskurz z zgodovino. 
Naslednji neskladen element neskladen z viri je ponovno datum. Ko Viktorija izve, da je kralj umrl, 
se nam v kadru izpiše datum 18. junija 1837. Kralj Viljem IV. je umrl 20. junija 1837, torej dva dni 
kasneje, kot trdijo v filmu. To nam potrjuje že prej omenjeni dnevniški zapis Viktorije, ki je datiran 
na drugi omenjeni datum.116 Razlog, zakaj so se ustvarjalci filma odločili tako, je morda napaka.  
Naslednje neskladje je problem časovnice filma, saj so ustvarjalci v Britanijo poslali Alberta, ki je bil 
tudi prisoten na kraljičinem kronanju 1838, kamor v resnici nista bila povabljena ne Albert ne 
Ernest.117 Albert je nazadnje Viktorijo videl leta 1836 in naslednjič leta 1839, ko se tudi zaročita.118 
Film je ta izum najverjetneje uporabil, da bi dobili občutek, da sta si Albert in Viktorija veliko bližje, 
kot sta bila v resnici. V biografijah je zaznati, da Albert o Viktoriji vse do njune zaroke ni imel dobrega 
mnenja. Ni odobraval njenega obnašanja, saj je Viktorija rada plesala pozno v noč bolj, kot je bilo 
primerno za prihodnjo kraljico. Albert naj bi poroko s svojo sestrično videl bolj kot breme kot pa 
užitek.119 Razlog za ta izum je najverjetneje posledica sedanjega Hollywooda, ki želi z vključitvijo 
različnih tematik v filme, kot so ljubezenske zgodbe, povečati občinstvo, ki ga bo film dosegel. Tudi 
tukaj se moramo zavedati, da imajo filmi vedno naročnika in nastajajo znotraj določenega okolja, 
filme pa delajo z namenom po dobičku. Če v zgodovinskih filmih spremenijo in olepšajo nekaj dejstev, 
to lahko pomeni tudi več povrnjene investicije. 
 
114 Rappaport, Helen. Queen Victoria: A Biographical Companion. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, 257. 
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116 Queen Victoria, The Girlhood of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty's Diaries between the Years 1832 
and 1840, vol. I, Ed. Viscount Esher, London, Murray, 1912, 195–196. 
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2010, 8. 
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Po kraljičinem kronanju je v filmu kot član njenega dvora še vedno svetovalec vojvode John Conroy. 
Še vedno opravlja svoje stare dolžnosti, a viri pišejo, da je Viktorija kmalu po zasedbi prestola 
Conroya poslala z dvora. Conroy je sestavil seznam zahtev, ki jih je pregledal Lord Melbourne, in jih 
tudi odobril. Conroy je dobil pokojnino, vredno 3000 £ na leto, in se občasno vračal na Viktorijin 
dvor.120 
Eden izmed zadnjih izumov, ki ga je film uporabil, je poskus atentata na kraljico. Kot smo predstavili 
že v prejšnjem poglavju, se veliko elementov o poskusu atentata sklada z viri, eden se ne. V filmu je 
prikazano, da je Albert prestregel kroglo. Ta ga je zadela v roko in je bil hudo poškodovan. Viri 
opisujejo ta dogodek drugače. Viktorija in Albert sta se peljala v odprti kočiji, nanju pa je streljal 
Edward Oxford. Ustrelil je dvakrat, a je obakrat zgrešil.121 Sklepamo lahko, da so se ustvarjalci filma 
tega izuma poslužili zaradi dramatičnega efekta, saj so lahko pokazali Albertovo požrtvovalnost, ki 
sklada z njegovim likom v filmu – za družino je pripravljen narediti vse. To je še vedno eden izmed 
elementov v filmu, nad katerim marsikdo ni navdušen, tudi trenutna kraljica Elizabeta II.122  
4.1.3 SPREJEM FILMA  
Film mlada Viktorija je bil na splošno sprejet zelo dobro. Kritiki so pohvalili tako režiserja kot tudi 
igralsko zasedbo.  
Manohla Dargis je za časnik New York Times zapisala, da je bila izbira časa, ki ga predstavlja film, 
zelo zanimiva, saj bolj poznamo Viktorijo v poznih letih, ko je bila odeta v črnino in melanholijo, 
zato je izbira mladostništva Viktorije primernejša. Prav tako se pozna, da občinstvo zelo zanima 
zasebno življenje predvsem znanih ljudi, ki nam prikažejo, da slavni le niso tako drugačni od nas.123  
Owen Gleiberman je prav tako pohvalil nastop Emily Blunt, ki ji je uspelo mlado kraljico prikazati 
na zelo človeški način kot lik, s katerim se lahko poistovetimo. Izpostavil je trenutek, ko se po smrti 
kralja gleda v ogledalo in se z mimiko obraza sprašuje, če bo sploh lahko vodila državo. Pravi tudi, 
da so ustvarjalci njeno mladostništvo prikazali v skladu z zgodovinskimi viri, saj lik Viktorije ni bil 
naiven zaradi melodrame, ampak je skušal prikazati naivnost mlade vladarice, ki ni imela izkušenj, 
ko je zasedla prestol. Prav tako ni olepšan prikaz fantazije princesinega življenja, ampak zgodba o 
mladem dekletu, ki počasi spoznava in se uči, kako ne le skrbeti zase, ampak za cel imperij.124 
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Zgodovinarka Alex von Tunzelmann je film kot zgodovinski film ocenila s prav dobro oceno, zelo je 
pohvalila prikaz moderne politike v filmu, scenarij jo je pustil ravnodušno.125 
Josh Wilmoth je v svojem članku izpostavil najbolj opazna neskladja z zgodovinskimi viri, ki smo jih 
v analizi izpostavili tudi sami. Vseeno je zapisal, da je v primerjavi z drugimi zgodovinskimi filmi ta 
film ostal pretežno zvest zgodovinskim virom. Najbolj sta ga zmotili dejstvi, da so Lorda Melbourna 
prikazali veliko mlajšega, kot je bil, kot tudi poskus atentata na britansko kraljico. Za to odločitev 
ustvarjalcev je ponudil razlago. Zapisal je, da so te spremembe vključili, da bi se gledalci lahko bolj 
vživeli v zgodbo in se poistovetili z liki.126 
 
4.2 VIKTORIJA VÉLIKA 
Film Viktorija Vélika (»Viktorija Vélika«), ki je izšel leta 1937, je bila sprva zamišljen kot dramsko 
delo z naslovom »Victoria Regina«. Delo je napisal Laurence Housman leta 1935, a je bilo v Veliki 
Britaniji prepovedano, saj takrat niso smeli upodabljati britanske kraljeve družine na britanskem odru. 
Delo je poželo veliko aplavza na Broadwayu, zato je takratni kralj Edvard VIII. naročil in pooblastil 
režiserja filma Herberta Wilcoxa, da ob stoti obletnici Viktorijine vladavine posname film.127 Scenarij 
sta napisala Miles Malleson in Charles de Grandcourt, Viktorijo pa je v tem filmu uprizorila Anna 
Neagle, s katero je Wilcox tudi velikokrat sodeloval. Alberta je igral Anton Walbrook, poleg njiju pa 
je zaigralo še veliko igralcev. Walter Rilla je zaigral Albertovega brata Ernesta, H. B. Warner Lorda 
Melbourna, Mary Morris Viktorijino mamo, Felix Alymer Lorda Palmerstona, Charles Carson pa 
Roberta Peela.  
Film prikazuje obdobje od leta 1837, ko Viktorija zasede prestol, do 1897, ko praznuje svoj diamantni 
jubilej. Film je zgodovinska drama, njegov ekranski čas je 106 minut.128 
 4.2.1 POVZETEK FILMA 
Film se začne s predstavitvijo igralske zasedbe, kmalu pa sledi tudi uvodna špica, ki nas takoj uvrsti 
v čas: 20. junij 1837. Kralj Viljem IV. je mrtev in Canterburyjski nadškof ter Lord Conygham sta na 
poti v Kensington, kjer bosta novico predala prihodnji kraljici. Na poti se sprašujeta o vladavini mlade 
kraljice, saj ji očitata, da je pod vplivom vseh ljudi okoli sebe: matere, strica Leopolda in Barona 
Stockmarja. Ko prispeta v kensingtonsko palačo, ju najprej sprejme Viktorijina mama, a obiskovalca 
vztrajata, da bosta govorila izključno z Viktorijo. Sledi dan proklamacije, kjer se Viktorija seznani z 
Lordom Melbournom, predsednikom vlade, ki mu zaupa, da bo njeno vlado vodil še naprej.  
 
125 Tunzelmann von, Alex. »The Young Victoria: less chess, more Hungry Hungry Hippos«. 5. marec 2009. 
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Naslednji prizor prikazuje 28. junij 1837 – dan kronanja mlade kraljice, ki jo že zjutraj zbudi bučna 
publika, a vendar jo vsi opominjajo, da si mora najti moža. Predvsem ji omenjajo, da je njen bratranec 
Albert primeren za to nalogo, nad njim pa kraljica ni navdušena. Ko ji to omeni tudi Lord Melbourne, 
mu zgrožena odgovori, da to niso zadeve, ki bi jih lahko omenjal mladi, neporočeni ženski. A 
Melbourne jo hitro opomni, da se to tiče tudi ljudstva, saj potrebujejo naslednika.  
Zgodba se prestavi v Coburg, kjer spoznamo Ernesta in Alberta, ki se učita. Baron Stockmar jima 
pove, da ju je Viktorija povabila na obisk v London. Ker Albert nad obiskom ni najbolj navdušen, 
prosi za odlog. Preložitev obiska si v Londonu želi tudi Viktorija, a ko ji Melbourne sporoči želje 
Alberta in Ernesta, Viktorija zaukaže, da jo morata takoj obiskati.  
10. oktobra 1839 brata po napornem potovanju, ki ga je spremljalo tudi slabo vreme, prispeta na obalo 
Velike Britanije, kjer ju sprejme Lord Melbourne. Ta ju pelje v palačo, v kateri bi ju sprejela kraljica, 
ki nad tem kaže vidno nezadovoljstvo. Takoj ko uzre Alberta, se omehča in želi več časa preživeti z 
njim. Že naslednji dan priredijo zabavo v čast obiskovalcema iz Coburga. Albert sprva ni navdušen 
in Ernestu pravi, da bosta že naslednji dan na parniku, ki pelje nazaj v Coburg. A ko Viktorija prosi 
Alberta za ples, se tudi on vidno omehča in se odloči, da bo ostal še nekaj časa, Viktorija pa Lordu 
Melbournu zaupa, da bo Alberta zaprosila za roko. To tudi v naslednjem prizoru stori in Albert 
sprejme. Sledi poroka, tej pa medeni tedni, ki so dolgi le nekaj dni. Na izletu se pogovarjata o tem, 
da bo doma morala sprejeti novega predsednika vlade, Roberta Peela. Albert ji želi razložiti zadeve o 
novih davkih, ki jih želi vlada uvesti, a mu Viktorija pove, da se z njim ne želi pogovarjati o tako 
suhoparnih stvareh, kot je politika.  
V naslednjem prizoru vidimo Alberta, kako melanholično igra klavir. Počuti se neuporabno, ker ne 
more pomagati svoji ženi. Kmalu mu Viktorija zaupa z nalogo, da preuredi organizacijo vodenja 
palače.  
Sledi zabava v palači, kjer želi Albert s Peelom spet debatirati o politiki , a ga Viktorija kmalu pošlje 
h klavirju rekoč, da gostje potrebujejo zabavo. Albert prosi obiskovalko, da bi pela, medtem ko on 
igra klavir, Viktorija pa vstane in razglasi konec zabave. Ko pride v svojo sobo, naroči služabnikom, 
naj jo Albert obišče v sobi, a jo ta ignorira, zato ga poišče sama. Sledi hud prepir, po katerem se 
pobotata šele po tem, ko Viktorija reče, da je njegova žena.  
Viktorija tako postopoma dovoli Albertu, da ji pomaga in svetuje tudi pri državnih zadevah, saj se 
zaveda, da bo monarhija stabilna, ko bo politika stabilna in takšna, ki koristi tudi podanikom, ne le 
aristokratom. Vseeno niso bili vsi zadovoljni s kraljico in leta 1841 je prišlo tudi do poskusa atentata. 
Albert je pokazal veliko poguma, saj se je bil pripravljen žrtvovati za svojo ženo. Na srečo ni bil nihče 
poškodovan in ljudstvo je bilo nad kraljico še bolj navdušeno. Še istega leta je rodila 
prestolonaslednika, valižanskega princa, in si s tem zagotovila naslednika prestola. Kljub vsemu je 
bilo veselje kratkotrajno, saj so ljudje zaradi žitnega zakona, ki je uvajal davek na uvoženo žito, 
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stradali. Kraljica in princ sta se strinjala in podpirala Peela pri ideji, da bi ta zakon odpravili. Sledila 
je debata v spodnjem domu, ki ji je prisostvoval tudi Albert, nad čimer pa opozicija ni bila navdušena, 
rekoč, da se krona vpleta v državne zadeve. Peelu je uspelo odpraviti žitni zakon, a se je moral 
odpovedati svojemu položaju.  
Sledi obdobje, ko je na položaju predsednika vlade Lord Palmerston. To je tudi obdobje Krimske 
vojne in čas upora v Indiji. Napetosti so se zaostrile leta 1861, ko v ZDA divja državljanska vojna. 
Zaradi napetosti je začelo pešati Albertovo zdravje. Zgodba se prevesi na 14. december 1861. Takrat 
uzremo Alberta, ki v svoji pisarni sedi na vozičku. Viktorija ga obišče, a Albert ima blodnje. Omenja 
svojega brata, ki govori iste stavke, ki jih je govoril Ernstu na dan, ko sta prišla v Veliko Britanijo, in 
sledi njegova smrt. Viktorija plane v jok in sledi napis, ki razkriva, da se je Viktorija za dolgo časa 
vdala žalosti in ni želela opravljati svojih dolžnosti pred publiko. Dobila je nadimek Vdova Windsorja 
(»The Widow of Windsor«) in je dala zapovedati, da mora Albertova pisarna ostati nespremenjena. 
V naslednjem prizoru vidimo kraljico, ki jo želi obiskati novi predsednik vlade William Ewart 
Gladstone. Ta ji svetuje, naj se vrne v javnost, saj ima dolžnost do svojih podanikov. Prav tako ji pove, 
da bi si tudi Albert želel tega, kar jo tudi prepriča.  
Sledi leto 1877, ko je Viktorija po zaslugi predsednika vlade Benjamina Disraelija postala cesarica 
Indije. Viktorija izjavi, da se počuti kot babica velike družine in da je zaradi tega zelo počaščena. 
Film se konča z letom 1897, ko Velika Britanija praznuje Viktorijin diamantni jubilej, ki obeležuje 
šestdeset let njene vladavine. Procesija je potekala kar na ulici pred Katedralo sv. Pavla, kjer so ji 
podaniki peli, vzklikali in se ji zahvaljevali za tako dolgo vladavino, ki je omogočila, da je britanska 
monarhija ena izmed najbolj stabilnih na svetu. Viktorija si obriše solze, pogleda v daljavo ter izdavi: 
»Albert, storila sva, kar je bilo v najinih močeh«.  
4.2.2 ANALIZA FILMA 
Film na začetku, ko predstavijo igralsko zasedbo, omenja, da so ustvarjalci želeli narediti film čim 
bolj v skladu z zgodovinskimi dogodki, zato so med drugimi uporabili tudi prave govore politikov. 
Med samim filmom so šli še korak dlje, saj se večkrat s pomočjo dvojne ekspozicije prikazujejo kadri 
politikov in kadri aktualnih časopisnih člankov, ki so bili takrat objavljeni.  
 
Kot že omenjeno, se film začne 20. junija 1837, ko Canterburyjski nadškof ter Lord Conygham 
obvestita Viktorijo, da je njen stric umrl in da ga bo nasledila ona. Sprejme ju v spalni halji na samem. 
Oba poklekneta in ji predata novico. 
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Vsi ti podatki so skladni z viri, saj je ta dogodek zelo natančno opisan v Viktorijinem dnevniku, 
datiran na ta dan. Vsi podatki, ki so bili predstavljeni, so prisotni, prav tako je sama zapisala, da je 
obiskovalca sprejela v svoji spalni halji.129  
Sledi naslednji dan, ko nastopi dan proklamacije oz. razglasitve Viktorije kot kraljice. Slovesnost je 
potekala v palači svetega Jamesa. Spremljali so jo mati, Lady Flora Hastings in Baron Stockmar. Po 
razglasitvi se je Viktorija posvetila predsedniku vlade Lordu Melbournu, ki ga je spet sprejela na 
samem. 
Viktorijini dnevniški zapisi potrjujejo ta dan. Zapis je datiran 21. junija 1837, torej dan po smrti 
Viljema IV. in opisuje, kdo vse jo je spremljal. V dnevniku je zapisala, da ni sprejela le Melbourna, 
ampak še kopico drugih uradnikov, a je Melbourne v tem primeru izpostavljen, saj je tudi pomemben 
za zgodbo filma v nadaljevanju.130 
Naslednji prizor prikazuje dan kronanja, 28. junija 1837, ko Viktorijo že zjutraj pričaka množica pred 
ograjo Buckinghamske palače. Sledi kronanje v Westminstrski opatiji, a ko se slavje zaključi, 
Viktorija v svoji palači umiva svojega psa Dasha, rekoč, da takšnih dolžnosti ne sme zanemariti. 
Viktorija je tudi ta dan zelo podrobno opisala v svojem dnevniku, ki je datiran na že omenjeni datum. 
Omenja tudi, da so jo bučne množice zbudile že ob štirih zjutraj, zaradi česar ni mogla trdno spati. 
Ob sedmih zjutraj pa jo je pričakala množica ljudi pred palačo, ki se je vila vse do bližnjega hriba, 
imenovanega Costitution Hill.131 Sledi zelo podroben opis kronanja in dogodkov po njem. Biografije 
prav tako omenjajo, da je Viktorija na ta pomemben dan sama okopala svojega psa.132 
Naslednji del, ki se sklada z viri, je prihod bratov Coburg v Britanijo. Že na samem začetku se v kadru 
prikaže datum njunega obiska, in sicer 10. oktober 1839, kar potrjuje tudi Viktorija v svojem 
dnevniškem zapisu.133 Biografije o Viktorijinem življenju prav tako zapisujejo, da je bil prehod čez 
Rokavski preliv za brata velik zalogaj, saj je bilo vreme zelo slabo in se je zaradi tega zmočila vsa 
njuna prtljaga. Sprejem pri kraljici sta morala za nekaj časa odložiti, nad čimer pa Viktorija ni bila 
navdušena, saj je vendarle kraljica in ni vajena čakati na druge.134 Že v naslednjem prizoru, ko 
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Viktorija prvič zagleda Alberta, popolnoma spremeni mnenje, saj ji je izredno privlačen. Tudi ta 
dogodek Viktorija opiše v dnevniku, ki nosi ta datum.135 
Naslednji dogodek, ki se ujema z Viktorijinimi dnevniškimi zapisi, je slavje, ki ga je Viktorija 
priredila v čast Ernestu in Albertu. V prizoru Viktorija najprej pleše z Ernestom in potem z Albertom, 
nad katerim je čisto navdušena. Takšno zaporedje si sledi tudi v dnevniku kraljice. Tam je zapisala, 
da je Alberta užitek gledati, ko pleše, in pohvalila njegov izgled. Prav tako opisuje, da je med plesi 
zraven nje sedel Lord Melbourne, s katerim sta se pogovarjala o različnih stvareh, kar so ustvarjalci 
filma tudi prikazali.136 
Sledi naslednji prizor, ki prikazuje kraljičino snubitev, hitro pa pride tudi poroka, ki ji sledijo tridnevni 
medeni tedni. Ti podatki se skladajo z viri, saj sta se zaročila oktobra 1837, poročila pa že čez štiri 
mesece. Medeni tedni so trajali le tri dni, saj kraljica ni mogla biti stran od svojih obveznosti za dlje 
časa.137 
Sledi prizor, v katerem Viktorija počasi začne zaupati Albertu z vedno več obveznostmi. Najprej mu 
je ponudila možnost, da preuredi način vodenja palače, saj so bili za določena dela zaposleni različni 
oddelki, kar je pomenilo, da se je lahko kakšno opravilo zavleklo za kar nekaj časa. Albert je res v 
roke vzel preureditev administracije palač, ki so bile do takrat nefunkcionalne. Dogodek, ki je 
spodbudil spremembe, je bil vlom v palačo. Osebi, ki je to uspelo, je bilo ime Edward Jones in večkrat 
se mu je uspelo prebiti v notranjost palače. To je bila Albertova priložnost, da se je lahko dokazal. S 
svojo novo organizacijo ni le izboljšal sistema vodenja palač, ampak mu je tudi uspelo prihraniti 
toliko denarja, ki se je poprej nepremišljeno zapravljal, da je lahko kupil zasebno hišo za celo družino 
na otoku, imenovanem Isle of Wight.138 
Ker se je dobro izkazal, mu je Viktorija začela vedno bolj zaupati tudi glede državnih zadev. To 
potrjujejo tudi zgodovinski viri, saj ga Viktorija sprva ni pustila blizu, ko se je pogovarjala s 
predsednikom vlade. A že leta 1841, torej leto po poroki, je ostal v isti sobi in prisostvoval pogovoru 
med njima.139 
Naslednji prizor, ki se ujema s preteklostjo, je atentat na kraljico, ki ga v tem primeru prikazujejo v 
skladu z viri. Torej Viktorija in Albert se vozita v odprti kočiji, ko nanju dvakrat strelja Edward Oxford 
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in obakrat zgreši, množica pa v tem času prime atentatorja in ga policija aretira.140 Tako je prikazano 
tudi v filmu. 
Sledi prizor velike množice, zbrane pred Buckinghamsko palačo, ki nestrpno pričakuje novico o 
rojstvu Viktorijinega otroka. V kadru se pokaže datum 9. november 1841. Kmalu izvemo, da je 
Viktorija rodila moškega potomca, valižanskega princa. Tudi viri potrjujejo ta zgodovinski datum, s 
katerim je Viktorija zagotovila Veliki Britaniji naslednika.141 
Sledijo nemirni dogodki, ki so jih v štiridesetih letih 19. stoletja povzročili britanski žitni zakoni 
(»Corn Laws«). Ti zakoni so bili protekcionistične narave in so prepovedovali uvoz žita, ki je bilo 
cenejše kot tisto doma. Ščitili so predvsem plemiče, ki so na ta račun profitirali, nastradali pa so 
revnejši, ki so bili nad zakonom zelo nezadovoljni. 142  V filmu je nezadovoljstvo prikazano s 
protestom pred palačo. Predsednik vlade Robert Peel se je zavzemal, da bi te zakone ukinili, zato 
imajo v spodnjem domu debato, ki jo posluša tudi Albert. Iz doma ga preženejo člani parlamenta, ki 
so mu očitali, da bi moral biti kot predstavnik krone v političnih zadevah nepristranski. Ta dogodek 
prav tako potrjujejo zgodovinski viri v raznih biografijah o kraljičinem življenju. To dejanje opisujejo 
kot napako s strani Alberta, ki je ni nikoli več ponovil, saj ni nikoli več prisostvoval debatam v 
spodnjem domu.143 
Naslednji dogodek skladen z viri, ki ga bom predstavila, je Albertova smrt in Viktorijino žalovanje. 
V filmu so počasi skozi različne prizore prikazali Albertov značaj glede dela. Ker je delal veliko, se 
je njegovo zdravje poslabšalo, a 14. decembra 1861 Viktorijo razveseli novica zdravnika, da je 
možnost upanja na prinčevo okrevanje. Viktorija ga obišče v sobi, a Albert je ne prepozna in 
nepovezano momlja. V zadnjih trenutkih Albert kraljici izpove svoje strahove in umre, Viktorija pa 
plane v jok. Sledijo dolga leta njenega žalovanja, ko se Viktorija ne želi pokazati svojim podanikom. 
Prav tako je v palači dala zapovedati, da morajo vse Albertove stvari ostati na mestu, kjer jih je pustil.  
Film prikazuje te dogodke v skladu z viri. Viktorija je 14. decembra od svojega zdravnika res dobila 
novico, da se je Albertovo zdravje izboljšalo in da lahko upa na bolje, a je ob obisku še vedno 
nerazumljivo momljal o nekaterih stvareh, ki jih nihče ni dobro razumel. Ko je Albert umrl, je 
Viktorija zajokala, padla na kolena in rekla: »O, moj dragi«.144 Sledilo je obdobje Viktorijinega 
žalovanja in izdala je ukaz, da mora ves dvor žalovati dve leti. Viktorija je do konca življenja nosila 
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črnino in je izdala ukaz, da morajo soprogovi predmeti ter sobe ostati točno takšne, kot so bile, ko je 
bil še živ.145 Tisti blizu Viktorije so rekli, da celotna palača izgleda kot Pompeji.146  
Že leta 1864 so mediji začeli kritizirati Viktorijin umik iz javnosti, saj Viktorija ni želela biti prisotna 
na dogodku ob odprtju parlamenta. 147  Dobila je nadimek Vdova Windsorja (»The Widow of 
Windsor«), kar je prikazal tudi film. Čas je počasi celil rane in Viktorija se je počasi vračala in začela 
opravljati svoje dolžnosti, kar nam prikaže tudi naslednji prizor, ki prikazuje ceremonijo ob 
razglasitvi Viktorije kot cesarice Indije, za kar je bil zaslužen predvsem takratni predsednik vlade 
Benjamin Disraeli. V kadru se izpiše leto 1877, ko je potekala razglasitev.  
Dogodek ob razglasitvi Viktorije kot kraljice je res potekal tistega leta, naziv pa je Viktorija sprejela 
maja leta 1876, ko je Disraeli uspel, da so v spodnjem domu sprejeli t. i. »Royal titles Act«.148 
Zadnji prizor filma se prav tako sklada z zgodovinskimi viri, prikazuje pa Viktorijin diamantni jubilej 
– slavje ob šestdeseti obletnici kraljevanja. Slavje je potekalo leta 1897, prizor pa prikazuje, kako se 
Viktorija z odprto kočijo pripelje do Katedrale svetega Pavla, škof pa jo sprejme kar na cesti, ko ona 
sedi še v kočiji. Ta dogodek je, ne glede na to, kako absurden se sliši, resničen. Viktorija je že nekaj 
let trpela za različnimi boleznimi in je tudi težko hodila, zato je slavje potekalo kar na cesti pred 
katedralo, saj je verjela, da si zasluži vsaj to za šestdeset let na prestolu. Prav tako je zahtevala, da ji 
jubileja ne bo treba plačati, obenem pa, da tudi ne bo velik in pompozen državni dogodek.149 
 
V primerjavi s prejšnjim predstavljenim in analiziranim filmom je neskladij z zgodovinskimi viri v 
tem filmu veliko manj, veliko je pa elips, torej izpuščanja dogodkov oz. elementov, ki se jih ne omenja 
v filmu, kar so verjetno ustvarjalci naredili zaradi časovne omejitve – prikazati so morali 60 let 
zgodovine v 105 minutah. Tudi ti dogodki bodo predstavljeni. 
Prvi dogodek, ki ni skladen z zgodovinskimi viri, ki ga bomo analizirali, so Viktorijini in Albertovi 
medeni tedni. V filmu je prikazano, da gresta mladoporočenca na medene tedne z vlakom, pred 
odhodom pa se od njiju poslovi Lord Melbourne. Ko uživata na medenih tednih, Viktorija opomni 
Alberta, da si za medene tedne ne more vzeti več kot tri dni. Po tem Albertu zaupa, da jo ob njunem 
prihodu nazaj v London čaka novi predsednik vlade Robert Peel, ki bi se rad z Viktorijo pogovoril o 
novem davku od dohodkov (»Income Tax«), ki bi ga uzakonili. 
Albert in Viktorija sta si res lahko vzela le tri dni dolge medene tedne, saj si kraljica ni mogla 
privoščiti več časa stran od dvora. A obenem sta medene tedne preživela v palači v Windsorju in nista 
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šla na potovanje z vlakom.150 »Pozabljaš, moja najdražja Ljubezen, da sem kraljica in posli ne smejo 
čakati nikogar,« mu je v pismu, ki je datiran na 10. januar 1840, zaupala Viktorija.151 Kot smo že 
omenili, je poročno slavje potekalo februarja leta 1840 in v tem času je bil predsednik vlade Lord 
Melbourne. Odstopil je šele naslednje leto, avgusta leta 1841. 152 Po tem podatku lahko sklepamo, da 
Peel ni mogel Viktorije čakati s predlogom za davek o dohodku, tudi zato, ker je bil ta sklep sprejet 
šele leta 1842.153 
Naslednji dogodek ni neskladen z viri, je pa primer elipse, ki ga je film uporabil. Kmalu po prizoru 
poskusa atentata na kraljico sledi prizor, kjer Viktorija rodi valižanskega princa. Kot sem že omenila 
v prejšnjem podpoglavju, se je omenjeni dogodek res zgodil na predstavljeni dan, a so v filmu 
prikazali, kot da je novorojeni princ prvi otrok, ki se je rodil Albertu in Viktoriji. Prvi otrok, ki se je 
rodil temu paru, je bila hčerka Vicky, ki se je rodila že leto prej.154 Razlog za to elipso je najverjetneje 
dolžina filma, saj so morali ustvarjalci dolgo obdobje prikazati v zelo kratkem času. Prav tako so se 
za to odločili zato, ker je bilo za Britanijo takrat veliko pomembnejše, da se je kraljevi družini rodil 
princ in ne princesa, saj so s tem zagotovili prestolonaslednika.  
Omenili bomo še en dogodek, ki je bil v filmu prirejen. To je dogodek, ko se Albert in Viktorija spreta 
pred svojimi gosti zaradi Viktorijinega ljubosumja. Sledil je prizor, kjer Viktorija besno sledi Albertu 
do njegove sobe, kamor se je Albert zaklenil. Ko Viktorija potrka, jo Albert vpraša: »Kdo je tam?« 
Viktorija mu odgovori, da pred vrati stoji kraljica, vendar ji Albert ne odpre vrat. Viktorija potrka še 
enkrat in Albert ji zastavi isto vprašanje, na katerega odgovori z »Viktorija«. Albert ji vrat spet ne 
odpre, zato mu v tem poskusu odgovori, da pred vrati stoji njegova žena in Albert jo spusti v sobo. 
Sodeč po biografijah, napisanih o kraljici, se ta dogodek naj ne bi zgodil zaradi ljubosumja, ampak 
zaradi bolezni hčerke Vicky leta 1842. Ko je Vicky zbolela, se Albert in Viktorija nista vprašala, kaj 
je razlog za to stanje, ampak sta krivdo prenašala z enega na drugega. Ko se je Vickyjino stanje 
poslabšalo tako zelo, da je zbolela za pljučnico, je bil Albert ves iz sebe in je za to krivil svojo ženo, 
Lehzen, ki je bila zadolžena za vzgojo princese, in ostale, ki so skrbeli za njegovega otroka. Viktorija 
je bila tako užaljena, da mu je zabrusila, da si želi, da se ne bi nikoli poročila z njim. Albert ji je rekel, 
da naj vzame Vicky in naredi z njo, kar želi. Če bo umrla, bo ta smrt na kraljičini vesti. Sledil je 
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dogodek, ki je bil prikazan v filmu, kasneje pa sta se pobotala. Kraljičina največja zaupnica Lehzen 
je bila še vedno težava in ta dogodek je dal Albertu priložnost, da se je Lehzen znebil.155 
4.2.3 SPREJEM FILMA 
Ker je film veliko starejši kot Mlada Viktorija, je bilo tudi kritik poznavalcev manj. Vseeno so kritiki 
dobro sprejeli film, predvsem so pohvalili glavna igralca.  
Uslužbenci revije Variety so pohvalili glavna igralca, poklonili so se izbiri, da prikažejo raje kraljičino 
zasebno življenje, politično pa so postavili v ozadje. Kljub temu so prikazali vzpon kraljičine 
priljubljenosti med njenim ljudstvom. Je tudi prvi prikaz kraljeve družine v filmu, saj je bilo pred tem 
kaj takšnega prepovedano.156 To nam lahko pove, da so filmi že v tridesetih letih prejšnjega stoletja 
tako prevzeli občinstvo, ki je želelo spoznavati razne osebnosti, da so dvignili celo prepoved glede 
uprizarjanja kraljeve družine. Lahko si predstavljamo, da se skozi čas zanimanje ni umirilo, ampak 
povečalo. 
Sue Robinson je za Radio Times zapisala, da je v primerjavi s filmi, ki danes prikazujejo zasebna 
življenja monarhov, zelo umirjen in neškodljiv, Anna Neagle pa je uspela prikazati kraljico tako, da 
lahko z njo sočustvujemo in ob koncu uspe tako igralcem kot ustvarjalcem prikazati viktorijansko 
obdobje, vladavino in imperij, kot da smo del njega.157 
4.2 PRIMERJAVA FILMOV 
Oba filma sta prikazala približno enako obdobje kraljičinega življenja. Mlada Viktorija je zgodbo 
začela že malce prej in prikazala kraljičino otroštvo, končala pa leta 1840. Viktorija Vélika je zato 
zgodbo začela leta 1837, ko Viktorija zasede prestol, in končala leta 1897, ko poteka sloves ob 
diamantnem jubileju.  
Če bi filma primerjali s strani filmografije, bi ugotovili, da se med sabo zelo razlikujeta. Viktorija 
Vélika je črno-bel film, ki je sestavljen iz veliko krajših prizorov. Veliko je kadrov z napisi, ki nas 
umeščajo v zgodbo in predstavijo ozadje dogajanja. Mlada Viktorija že uporablja moderno 
tehnologijo, ki ima dolge prizore, posnete v enem kadru. Prav tako je veliko prizorov posnetih zunaj 
sten palače, česar se Viktorija Vélika ne poslužuje tako zelo. Če je bil prizor posnet zunaj, je bilo to 
zato, ker se je dogodek resnično zgodil zunaj – recimo poskus atentata in diamantni jubilej.  
Če primerjamo oba filma z vidika zgodovine, je film Viktorija Vélika prikazan bolj v skladu z 
zgodovinskimi viri kot film Mlada Viktorija, kljub temu da se je scenarist filma Mlada Viktorija trudil, 
da bi prikazal kar najbolj avtentično različico kraljice. To nam pokaže že analiza obeh filmov in 
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primerjava elementov, ki so neskladni z zgodovinskimi viri. To ne pomeni, da je ta film neprimerna 
zgodovinska drama. Sam scenarist Julian Fellowes je za vsako spremembo v filmu imel pripravljen 
argument. Za poskus atentata je odgovoril, da se je odločil za prikaz poškodbe Alberta, ker se je leta 
1840 Albert res postavil pred Viktorijo, da bi jo zaščitil, če bi do streljanja dejansko prišlo. Avtor je 
želel poudariti Albertovo hrabrost in pogum ter poudariti predanost kraljici.158 Kot smo že izpostavili 
pri analizi, ima vsak film svojega naročnika in ta želi, da bi film dosegel večje množice gledalcev. 
Tudi film Viktorija Vélika je imela svojega naročnika. Ta je bil takratni kralj, Viktorijin pravnuk, 
Edvard VIII., ki je prav tako želel videti film, ki bi kraljico Viktorijo prikazal na avtentičen način, 
obenem pa bi počastili sto let začetka njene vladavine. 159  Filmu je pri avtentičnosti nedvomno 
pomagal tudi čas, v katerem je film nastal, saj so se leta 1937 Britanci še spominjali viktorijanske 
dobe in njene kraljice. Nedvomno se pozna tudi to, da je bil naročnik sam kralj, saj se film pri temah, 
ki jih obravnava, skorajda ni dotaknil dogodkov, ki bi kraljico prikazali na negativen način. Ti prizori 
so v manjšini v filmu, in sicer prizori, ki se dotikajo žitnih zakonov in Viktorijinega umika iz javnosti 
po Albertovi smrti. Film se ni ukvarjal z nobenimi škandali, ki so prav tako kraljico izoblikovali, da 
je danes še vedno ena izmed najbolj znanih kraljic na svetu. Vidimo lahko, da je včasih bolje, če 
preteče več časa, saj lahko na določeno temo gledamo z nepristranskostjo in distanco ter smo tako 
objektivnejši. Film Mlada Viktorija je prikazal največji škandal na začetku Viktorijine vladavine, ki 
se je imenovala »kriza dvornih dam«. Ustvarjalci tega filma so se zavedali, da prikazovanje 
zgodovine, ki temelji na osebah, pomeni prikazovanje in obdelovanje tudi dogodkov, ki izbrane osebe 
ne prikazujejo kot popolne in brez napak. Prav tako je omenjeni škandal pomagal kraljici, da je postala 
boljša pri svojem delu in se je iz svojih napak tudi naučila. S to ugotovitvijo lahko vidimo, da tudi če 
film uporablja elemente, ki so skladni z zgodovinskimi viri, ni nujno, da je zato boljši. Če bi nekdo 
pogledal le film Viktorija Vélika, o njej in o njenem življenju pa ne bi vedel določenih podatkov, 
morda ne bi dobil celostne predstave o njenem času in življenju.  
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo obravnavali vprašanje, ali je kraljica Viktorija Britanska v filmih prikazana 
v skladu z zgodovinskimi viri in biografijami. V ta namen smo najprej izpostavili biografske filme, 
ki v veliki meri prikazujejo kraljičino zasebno življenje, in izpostavili dva. Namen tega je bil, da ju 
med sabo primerjamo in ugotovimo razlike, podobnosti in kateri film je kraljico bolj prikazal v skladu 
z zgodovinskimi viri. Izpostavljena filma sta bila film Viktorija Vélika, ki je bil posnet leta 1937, in 
film Mlada Viktorija, ki je bil posnet leta 2009. Prvi film obravnava dogodke od kraljičine zasedbe 
prestola do diamantnega jubileja ob šestdeseti obletnici njene vladavine, slednji film pa obravnava 
kraljičino otroštvo, prva leta vladanja in se zaključi z letom 1841, ko je bil na kraljico izveden prvi 
poskus atentata.   
Za temeljitejšo raziskavo je bilo treba izpostaviti nekaj osnovnih pojmov filmske teorije, predvsem 
pa izpostaviti vejo filmske teorije, ki se ukvarja z zgodovinskimi filmi in kako jih gledalci lahko 
ocenjujemo. Pri tem smo spoznali zgodovinarja Roberta A. Rosenstona, ki je eden izmed vodilnih 
raziskovalcev zgodovinskih filmov. Predvsem se posveča analizi zgodovinskih filmov ter predstavlja 
kriterije, s pomočjo katerih lahko tudi sami analiziramo zgodovinske filme. Ukvarja se tudi z 
vprašanjem, zakaj zgodovinarji niso naklonjeni zgodovinskim filmom, saj večkrat ustvarjalci filmov 
uporabljajo elemente, ki niso skladni z zgodovinskimi viri. Največja težava, s katero se srečajo 
gledalci zgodovinskih filmov, je t. i. težava »izuma« oziroma fikcije, ki se je poslužujejo ustvarjalci 
filmov. Rosenstone obrazloži, da poznamo dva »izuma«, to sta »pravi izum« in »lažni izum«. »Pravi 
izum« stremi k temu, da bi načel diskurz z zgodovino, medtem ko »lažni izum« diskurz z zgodovino 
ignorira.  
V naslednjem poglavju smo spoznali življenje kraljice Viktorije od rojstva do smrti, poudarek pa je 
bil na njenem mladostništvu in prvih letih vladanja, saj sta se v to obdobje kraljičinega življenja 
poglobila tudi izbrana filma.  
Po obravnavi obeh filmov smo ugotovili, da film Viktorija Vélika kraljico predstavlja bolj v skladu z 
zgodovinskimi viri kot pa Mlada Viktorija, saj se je slednji film bolj posluževal lažnih izumov in 
večkrat spremenil dogodke, da so liki, sploh pa kraljica, izpadli kot liki, s katerimi se lahko gledalci 
poistovetijo, ali pa so izpostavili vrline različnih likov. Kljub temu lahko imajo filmi, ki so prikazani 
v skladu z zgodovinskimi viri, kot je Viktorija Vélika, veliko pomanjkljivosti, če želimo zgodbo neke 
osebe uvideti v celoti. Viktorija Vélika je Viktorijo prikazala skoraj kot popolno vladarico in se je 
predvsem izogibala škandalom, ki jih je bila Viktorija deležna. Razlog za to sta bila najverjetneje čas 
nastanka in naročnik filma, saj je film izšel le dobrih trideset let po smrti kraljice, naročnik filma pa 
je bil takratni kralj Edvard VIII., ki je želel svojo prababico počastiti ob stoti obletnici njene zasedbe 
prestola.  
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Navkljub spremembam v filmih oba dobro prikazujeta kraljičino življenje, s tem so se strinjali tudi 
številni kritiki. Zgodovinarka Alex von Tunzelmann je na primer film Mlada Viktorija, ki ima kar 
nekaj neskladij z zgodovinskimi viri, ocenila s prav dobro oceno.  
Med pisanjem naloge je bila ena izmed redkih omejitev raziskave manjšina dostopnih kritik o filmu 
Viktorija Vélika iz leta, ko je film izšel, zato je bilo težje primerjati sprejem tega filma s sprejemom 
Mlade Viktorije, ki je imela v medijih veliko objavljenih kritik. 
Diplomsko delo je pokazalo, da so tudi filmi, ki niso v celoti skladni z zgodovinskimi viri, lahko 
dobro sprejeti zgodovinski filmi. Gledalcu uspejo približati zgodovinsko obdobje, gibanje ali osebo. 
Treba jih je le gledati s kritičnim očesom in temu primerno tudi analizirati.  
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